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V svojem magistrskem delu se osredotočam na raziskovanje pristopov slovenskih trenerjev 
cheerleadinga pri delu z mladimi na svojih treningih. V uvodu sprva na kratko predstavim temo 
svoje diplomske naloge in jo navežem na razloge, ki so me privedli do raziskovanja v magistrski 
nalogi. V teoretičnem delu nato raziščem koncepte dela z mladimi. Pri tem se najprej posvetim 
opisu treh oblik pristopa, kot jih našteva Milko Poštrak (2015), to so ukazovalni, dogovorni in 
vsedopuščajoči pristop. Avtor slednje razlikuje glede na sestavine odnosa, to so komunikacija, 
opredelitev vlog udeleženih, vrsta avtoritete, vprašanje odgovornosti, cilja in oblika ukrepa, ki 
jih prav tako predstavim v teoretičnem delu. K Poštrakovi teoriji priključujem tudi znanja 
drugih avtorjev. Najpogosteje se sklicujem na delo z naslovom Raising a responsible child: 
how to prepare your child for today‘s complex world, avtorjev Don Dinkmeyer in Gary D. 
McKay (1996), saj se znotraj poglavij ves čas dotikata vseh omenjenih sestavin odnosa. Prav 
tako mi je v veliko oporo Albert Mrgole (2003), ki med drugim odlično predstavi podobo 
mladinskega delavca, oziroma v mojem primeru trenerja cheerleadinga. Moje delo se vseskozi 
opira tudi na teorijo Gabi Čačinovič Vogrinčič, predvsem na članek Koncepti delovnega odnosa 
v socialnem delu (2002). Po teoretičnem delu sledi opis metodologije izvedene raziskave, v 
kateri je sodelovalo 37 slovenskih trenerjev cheerleadinga. Za raziskovanje sem uporabila 
anketni vprašalnik. Iz odgovorov trenerjev sem ugotovila, da pri delu s skupinami mladih 
cheerleaderjev v veliki večini posegajo po demokratičnem pristopu in se zavedajo neustreznosti 
ukazovalnega pristopa. Primanjkuje pa jim znanja o jeziku sprejemanja, kar je povzročilo nekaj 
nejasnosti in dilem. Kot posledico tega razumem tudi veliko število neopredeljenih odgovorov 
ter rezultate, ki so kazali na ukazovalen pristop. S pomočjo Pearsonovega koncepta korelacije 
sem tovrstne podatke primerjala in pokazala, da temu ni tako. Glede na razpravo in sklepe ob 
koncu naloge zapišem še predloge za izboljšanje znanja trenerjev s področja vzpostavljanja 
odnosa in konceptov dela z mladimi. Moja želja je namreč ta, da se dvigne nivo kvalitete dela 
trenerjev cheerleadinga v Sloveniji. 
 






Title: Use of social work approaches in cheerleading training 
 
Abstract: 
In my master's thesis, I focus on researching the approaches of Slovenian cheerleading coaches 
when working with young people in cheerleading training. In the introduction, I first briefly 
present the topic of my undergraduate thesis and relate it to the reasons that led me to research 
in the master's thesis. In the theoretical part, I then explore the concepts of working with young 
people. In doing so, I first turn to the description of the three forms of approach, as listed by 
Milko Poštrak (2015), namely the autocratic, democratic and permissive approach. The author 
distinguishes the latter according to the components of the relationship, ie communication, 
definition of roles of participants, type of authority, question of responsibility, goal and form 
of action, which I also present in the theoretical part. I also connect the knowledge of other 
authors to Poštrak's theory. I most often refer to the work entitled Raising a responsible child: 
how to prepare your child for today’s complex world, by Don Dinkmeyer and Gary D. McKay 
(1996), as within the chapters they constantly touch on all the components of the relationship 
mentioned. As well I rely on Albert Mrgole (2003), who, among other things, perfectly presents 
the image of a youth worker, or in my case a cheerleading coach. My work is constantly based 
on the theory of Gabi Čačinovič Vogrinčič, especially on the co-creative working relationship 
concept (2002). The theoretical part is followed by a description of the methodology of the 
research, in which 37 Slovenian cheerleading coaches participated. I used a survey 
questionnaire for the research. From the answers of the coaches, I found that when working 
with groups of young cheerleaders, the majority resort to a democratic approach and are aware 
of the inadequacy of the autocratic approach. However, they lack knowledge of the language 
of acceptance, which has led to some ambiguities and dilemmas. As a consequence, I also 
understand the large number of uncertain responses and the results that indicated a commanding 
approach. Using Pearson’s concept of correlation, I compared this kind of data and showed that 
this is not the case. According to the discussion and conclusions at the end of the thesis, I also 
write down suggestions for improving the knowledge of coaches in the field of establishing 
relationships and concepts of working with young people. My wish is to raise the level of 
quality of work of cheerleading coaches in Slovenia. 
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1. TEORETIČNI DEL 
 
1.1 UVOD 
»Vemo, da mladi postavljajo pomen prijateljstva na najvišje mesto na lestvici vrednot. 
Opazujemo tudi spontano druženje otrok in mladine v vrstniških skupinah, ki so pogojene s 
skupnimi preteklimi izkušnjami: druženjem v vrtcu in osnovni šoli, ali v drugih interesnih 
skupinah. Ko pa mladi po osnovni šoli odidejo v različne izobraževalne programe, stara 
prijateljstva izgubijo pomen in v veljavo stopijo nova načela spontanega druženja: po socialno-
ekonomski pripadnosti, po statusni in stilni pripadnosti.« (Mrgole, 2003, str. 78)  
Brake (1983, str. 15) spontano druženje in povezovanje mladih naslavlja z besedo subkulture: 
»Trdim, da so subkulture pravzaprav poskusi razrešitve kolektivno izkušenih problemov, ki se 
porajajo iz protislovij družbene strukture, in da subkulture porajajo oblike kolektivne identitete, 
iz katere je mogoče doseči individualno identiteto, ki ni določena z razredom, izobrazbo in s 
poklicem.« O pomenu subkulture, ki jo živijo in ustvarjajo mladi cheerleaderji sem pisala v 
svoji diplomski nalogi. Sodelujoči mladostniki so v intervjujih navajali, da preko cheerleadinga 
izpolnjujejo mnoge interese, kot so druženje in ohranjanje stikov s prijatelji, želja po potovanjih, 
sprostitvi, izražen je tudi interes po javnem nastopanju, osebnem napredku in trenerstvu.  
Prav zadnji interes, želja po trenerstvu, me tokrat nagovarja in motivira za magistrsko nalogo. 
Dandanes je v slovenski cheerleading skupnosti situacija nekoliko zaskrbljujoča. Primanjkuje 
trenerjev, klubi in skupine pa so vedno manj številčni. Želja mladih po tem, da bi v prihodnosti 
prevzeli vlogo trenerja je zato navdušujoča in vliva upanje za nadaljevanje razvoja našega 
športa. S pomočjo raziskave, ki jo bom predstavila v magistrski nalogi, želim predstaviti tudi 
zame nepogrešljiv vidik, ki ga v delo z ljudmi vnaša socialno delo. Menim, da je vloga trenerja 
primerljiva z vlogo mladinskega delavca. Za mlade je trener pomembna odrasla oseba, ki jo 
Albert Mrgole poimenuje z besedo »mentor«: 
»Ideja mentorja je povzeta iz antične grške literature in pomeni osebo, ki izvaja več funkcij: 
pomaga mladim pri refleksiji (osmišljanju) novo pridobljenih izkušenj, razvija razumevanje 
izkušenj in te izkušnje umešča v nove situacije. Mentorji niso zgolj učitelji, so tudi vodje 
(vodniki) in svetovalci.« (Mrgole, 2003, str. 86) 
Mladi potrebujejo nekoga, na katerega se lahko oprejo. Mentorstvo namreč ni le poklic ali 
formalna funkcija, vendar je način dela. Mrgole pravi, da se mladi pri izvajanju projektov 
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nenehno srečujejo z neznanim, pri čemer je mentor tisti, ki skupaj z njimi išče pot proti cilju. 
To pomeni, da je prostor mentorstva odprt in dinamičen. Mentor sicer res posreduje znanja, 
izkušnje in spretnosti, k jih sam dobro obvladuje, vendar ob tem posreduje zlasti svoj odnos do 
vsebin, svoje navdušenje, svoje načine iskanja rešitev in svoje razloge, s katerimi se določene 
vsebine pokažejo za smiselne. (Mrgole, 2003) V teh besedah jasno vidim poslanstvo dela 
trenerja cheerleadinga, zato bom od tu dalje z besedo mentor imela v mislih trener in obratno. 
Če trener sam v sebi iskreno čuti navdušenje do cheerleadinga, ga bo lahko posredoval tudi 
drugim. Trener ni funkcija, ki je povezana samo z delom mladinskega delavca. Mentorski odnos 
je jedro socialnih odnosov, ki se vzpostavljajo med mladimi. (Mrgole, 2003) Iz tega lahko 
razberemo tudi, da trener s svojim odnosom do mladih cheerleaderjev bistveno vpliva na 
odnose, ki se bodo vzpostavili znotraj cheerleading ekipe. 
V nadaljevanju Mrgole pravi, da mentor pomeni tudi oporno točko in potencial za nadomestitev 
vloge pomembnega drugega. Mentor namreč v prvi vrsti razume potrebe mladih, ter se poleg 
tega zna s potrebno mero distance z mladimi tudi identificirati, pri tem pa naklonjenosti mladih 
ne izkorišča za egoistične kompenzacije in narcisistična potrjevanja. (Mrgole, 2003) 
S skupnim neformalnim delom se spletajo posebne vezi. Trener mora med drugim poskrbeti 
tudi za to, da se v okviru treninga ustvarja atmosfera, v kateri se mladi počutijo dovolj varne, 
da neobremenjeno spregovorijo o lastnih težavah in strahovih. Da bodo mladi spregovorili, pa 
sta potrebna čas in občutek zaupanja. Občutljive teme mladi v neformalnem okolju najpogosteje 
izrazijo spontano. Mentor, ki je dovolj občutljiv in svetovalno izkušen, pa lahko v teh primerih 
nastopi v neformalni svetovalni vlogi, kar ima lahko zelo pozitivne učinke. (Mrgole, 2003) 
Prevečkrat se spregleda tovrstne možnosti, ki jih odpira vloga trenerja. Razmišljam, da so 
morda le te napačno interpretirane. Mrgole namreč kot zelo pomembno poudarja, da s tem ne 
misli na prevzemanje nalog, ki jih sicer opravlja terapevt. Dela trenerja se ne sme obremenjevati 
z zahtevami svetovalnih znanj. Ima pa trener vso svobodo, da z mladostniki goji odnos, ki mu 
omogoča, da vzpodbuja mlade, ki izgubijo voljo do učenja in jim ponudi pogled s strani, ko v 
konfliktnih situacijah izbirajo manj ustrezne načine vedenja. (Mrgole, 2003) 
»Skupine mladih, ki se interesno zbirajo ob različnih projektih, in so v njih aktivno udeleženi, 
so po načelu majhne do srednje velike skupine s 15 do največ 40 udeležencev. Mentorstvo 
predpostavlja ohranjanje skupinske povezanosti in hkrati zagotavljanje odnosa z udeleženci na 
individualni ravni.« (Mrgole, 2003, str. 88) 
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Bistvo vsakega skupinskega dela je iskanje primernega ravnotežja med skupinskimi in 
individualnimi motivi. Med pomembne pogoje dobrega delovanja sistema sodita zagotovilo in 
skrb za kakovostno, odprto in demokratično komunikacijo med vsemi podsistemi, torej znotraj 
skupine ter med vadečimi in trenerjem. Na ta način se ustvarja stopnja soglasja, ki določa 
stopnjo motiviranosti za sodelovanje. (Mrgole, 2003) 
Bistveno vprašanje, ki se ga bom trudila razjasniti v nadaljevanju zadeva kompleksnosti dela, 
ki ga opravlja trener cheerleadinga. Poleg strokovnega dela, ki ga opravlja na podlagi znanj s 
področja cheerleadinga, mora v želji po napredku in uspehih na tekmovanjih poskrbeti za 
primeren način vzpostavljanja odnosa s celotno skupino in hkrati z vsakim posameznikom 
znotraj nje. Želim si, da bi cheerleading v Sloveniji znova zaživel, zato je nujno potrebno 
kvalitetno delo trenerjev. Ker sem izobražena socialna delavka, razumem, da je za delo z ljudmi 
potrebno poglobljeno znanje, potrpežljivost, pogosta samorefleksija in sodelovanje vseh 
udeleženih. Prizadevam si, da bi ta vidik vnesla tudi v delo slovenskih trenerjev cheerleadinga. 
1.2 ZNAČILNOSTI ODNOSOV 
 
Tako pri starševanju kot v izobraževalnih ustanovah, vzgojnih zavodih, v odnosu med 
strokovnim delavcem in uporabnikom, trenerjem in športnikom, poznamo različne pristope, 
načine vodenja, znotraj katerih se oblikujejo medsebojni odnosi. Poštrak (2015) našteje tri 
oblike pristopa: ukazovalni, dogovorni in vsedopuščajoči pristop, ki jih razlikuje glede na 
sestavine odnosa. To so vprašanje komunikacije, opredelitev vlog udeleženih, vrsta avtoritete, 
vprašanje odgovornosti, cilja in oblika ukrepa.  
»Avtokratičen starš zahteva, permisiven starš prosi, demokratičen starš pa postavlja situacije v 
katerih ima otrok izbiro in priložnost, da izkusi posledice svojih odločitev.« (Dinkmeyer, 
McKay, 1996, str. 44) 
V kontekstu ukazovalnega pristopa komunikacija večinoma poteka z navodili, ukazi in brez 
dvosmernega pogovora in dogovarjanja. Strokovnjak se opredeljuje kot ekspert, ima avtoritarno 
avtoriteto in izkorišča svoj položaj moči, mladi pa se najpogosteje počutijo kot neprostovoljni 
uporabniki in so potisnjeni v pasiven položaj, ki jim ne daje možnosti odločanja. Poštrak (2015) 
pravi, da ob neželenih izzidih strokovnjak sicer lahko očita mladostniku, da je kriv in 
odgovoren, a ob tem ne upošteva, da ni vzpostavil konteksta skupnega iskanja rešitve. Cilji in 
ukrepi so v okviru ukazovalnega pristopa mladim vsiljeni. 
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Tako imenovani vsedopuščajoči oziroma permisivni pristop se je razvil kot reakcija na 
ukazovalni pristop. Komunikacija pri takšnem pristopu ne doseže ravni pogovora. Udeleženi v 
odnosu se sicer pogovarjajo, vendar do dogovora o skupnem početju ne pride, kar kaže na to, 
da dogovor o delovnem odnosu ni vzpostavljen. Vloge niso jasne, avtoriteta je prikrita. Kroflič 
(1997) meni, da je avtoriteta odsotna, ko strokovnjak ne zna vzpostaviti ustreznega odnosa z 
mladimi. Ukrepi zato ne morejo biti jasno opredeljeni, mladostnik pa ne more razviti 
samoomejitvene odgovornosti, saj ne dobi jasnih razlag o tem, kakšne bodo posledice, če ne bo 
ravnal v skladu z dogovorom. 
Dogovorni, avtoritativen način vsebuje načela sodobnega socialnega dela. Zanj je značilna 
komunikacija, ki temelji na spoštovanju in jeziku sprejemanja. V ospredje postavlja nujnost 
razumevanja potreb mladih in upoštevanja njihovega življenjskega sveta, pri čemer izhaja iz 
predpostavke, da so oni eksperti iz osebnih izkušenj, odrasli – trenerji pa spoštljivi in odgovorni 
zavezniki. Tak odnos ima vse lastnosti soustvarjalnega, vključujočega odnosa, o katerem nas 
uči socialno delo. (Poštrak, 2015) 
Trener, ki ima demokratično avtoriteto, se opira na strokovno znanje, kompetence, sposobnosti, 
pristojnosti in znanja za delo z mladostniki. (Poštrak, 2015) Športni psiholog Matej Tušak pravi, 
da mora biti trener oseba, ki je mlademu športniku zgled. Zadolžen je za načrtovanje in izvajanje 
treninga, kontrolira uspešnost, svetuje in pomaga svojim varovancem, skratka, vsestransko 
poskrbi za svoje športnike. Njegova naloga je, da vzpostavi avtoriteto in neguje spoštljiv odnos 
z mladimi. (Tušak in Tušak, 2003) 
Trener cheerleadinga, ki si želi kvalitetnega in odgovornega dela z mladostniki, mora v prvi 
vrsti ponotranjiti občutek spoštovanja do sebe in do ljudi s katerimi dela. Kristančič o 
spoštovanju pravi takole: 
»Spoštovanje omogoča ustvarjalnejše in bolj zadovoljive vzajemne odnose. S tem ko 
spoštujemo klientovo osebnost, mu pomagamo, da sprejme samega sebe kot človeka, ki raste 
in se razvija ter pridobiva nove zmožnosti ter sposobnosti znajti se v realnosti vsakdanjega 
življenja. Spoštovanje osebnosti v svetovalnem odnosu kaže svetovalec tako, da ne ogroža 
sogovornika, ga ne kritizira in ne presoja pravilnosti ali nepravilnosti njegovega vrednotenja in 
norm.« (Kristančič, 1995, str. 11) 
Ko gre torej v odnosu nekaj narobe, ko ekipa ne dosega zastavljenih ciljev, lahko demokratičen 
trener čuti razočaranje in se začne spraševati, kaj je narobe. Išče drugačno pot, da pristopi k 
problemu in ne išče napak in krivde. Verjame v iskanje rešitev, ki temeljijo na medsebojnem 
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spoštovanju. To vse pa ne pomeni, da je demokratičen trener popoln. Lahko postane jezen in 
prizadet, lahko se počuti krivega. Ko ne ve kaj storiti, se lahko obrne na avtokratičen način 
vodenja, lahko je tudi permisiven. Razlika pa še vedno ostaja v osnovi odnosa vsakega trenerja. 
Avtokratičen trener verjame, da ima popolno kontrolo. Permisiven trener ne verjame, da ima 
kakršnokoli kontrolo ali da bi jo sploh moral imeti. Demokratičen trener pa verjame v 
kontroliranje situacije, ne pa cheerleaderjev oziroma cheerleading skupine. (Dinkmeyer, 
McKay, 1996)  
Tako kot avtor Milko Poštrak (2015) tudi Dinkmeyer in McKay (1996) poimenujeta načine 
vodenja in sicer z besedami – avtokratski (ukazovalni), permisiven (vsedopuščajoči) in 
demokratičen (dogovorni). Pravita, da si morajo odrasli prizadevati vzgojiti otroke, ki bodo 
razvili kompetence in občutek lastne odgovornosti za svoje življenje. »Starši, ki ljubijo svoje 
otroke jim bodo pomagali razviti njihove običajne sposobnosti, da so občutljiva, ljubeča, 
družbeno povezana bitja. Kot rezultat takega vodenja se bodo otroci naučili skrbeti ne le za to 
kar želijo sami storiti s svojim življenjem, vendar tudi poskrbeti, da na pozitiven način 
prispevajo k skupnosti.« (Dinkmeyer, McKay, 1997, str. 23) Enako nalogo ima po mojem 
mnenju tudi trener v odnosu do svoje ekipe. 
1.3 ŽIVLJENJSKI SVET MLADOSTNIKA 
 
Ko delamo z mladimi, moramo imeti v mislih tudi dejavnike, ki vplivajo na njihovo 
samopodobo, vedenje in osebno rast. »Življenjski svet mladih opredeljuje množica vidikov, ki 
jim lahko rečemo dejavniki odraščanja.«, pravi Poštrak (2015, str. 271-272) in navaja pet 
dejavnikov: spol, družina, šola, vrstniki in vrednote. Z nevsiljivim a pozornim spoznavanjem 
življenjskega sveta svojih varovancev trener izkaže svoj interes in skrb za mlade. Vsi zgoraj 
našteti dejavniki odraščanja imajo namreč lahko negativen ali pozitiven vpliv na mladostnikovo 
uresničevanje športnih ciljev. 
Dinkmeyer in McKay pišeta predvsem o dejavnikih družinskega okolja, ki so po njuno 
pomembni za otrokovo rast in vključujejo družinsko vzdušje, odnos med starši in otrokom 
oziroma mladostnikom, odnose med brati in sestrami ter družinsko atmosfero. Pri tem 
poudarita, da je pomembno prepoznati aktivno vlogo, ki jo igra mladostnik sam v svojem 
razvoju. »Oni se odločijo kako bodo uporabili svoj potencial in okolje in imajo ustvarjalno 
sposobnost, da dogodkom dodelijo osebni pomen in delujejo v skladu s svojimi dojemanji.« 
(Dinkmeyer, McKay, 1996, str. 25) V vlogi trenerja imamo nalogo, da mladim športnikom 
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zagotovimo prostor in čas, da razvijejo in uporabijo svoje potenciale in da ob tem lahko delajo 
napake, se iz njih učijo in spoznavajo sebe. 
1.4 KOMUNIKACIJA 
 
Lea Šugman Bohinc povezuje kibernetiko drugega reda in socialno delo. V enem izmed svojih 
prispevkov navaja mnenja študentov socialnega dela. Sodelujoči po njenih besedah menijo, da 
je za odnose v socialnem delu značilna kibernetična krožnost, saj naj bi bilo vplivanje 
socialnega delavca in klientskega sistema vzajemno. Pravijo, da ni le strokovnjak tisti, ki vodi 
in usmerja, temveč tudi uporabnik vodi in usmerja prvega. Vsak zase namreč po svoje 
interpretira procese, doživljanja in ravnanja, s čimer krožno vplivata drug na drugega. (Šugman 
Bohinc, 1997) Predvidevam, da se enako dogaja v odnosu trenerja s cheerleaderji, kar me 
posledično podpre v mojem prizadevanju za nujnost strokovne izobraženosti trenerjev na 
področju dela z mladostniki. 
Avtorica v članku zapisuje tudi mnenje Paska (1987, str. 18-19): »izobraževanje (v nasprotju s 
šolanjem) je mogoče le, če se učitelj nauči prav toliko ali več od učenca, kot se učenec nauči 
od učitelja.« Avtorica meni, da lahko podobno trdi tudi za »psihosocialno pomoč, ki je uspešna 
in učinkovita le toliko, kolikor omogoča vzajemno spoznavanje, učenje in spreminjanje obeh 
udeleženih akterjev, torej tako socialne delavke/delavca (svetovalca ali terapevta) kot klienta.« 
(Šugman Bohinc, 1998, str. 422) Trener cheerleadinga mora biti tako kot učitelj po mnenju 
Paska ali socialni delavec (svetovalec ali terapevt) po besedah Lee Šugman Bohinc, pri delu 
nenehno pozoren na to, kaj in kako posreduje svoje znanje in vzpostavlja odnos, hkrati pa ostati 
odprt za svoje lastno učenje in spoznavanje. Pri tem ne sme spregledati dejstva, da zaradi 
raznolikih osebnih preteklih življenjskih izkušenj vsak posameznik po svoje interpretira prejeta 
sporočila in dogajanje okoli sebe. 
Gordon (1983, str. 32) opozarja na vprašanje »Kdo ima problem?«. V trenerskem odnosu ima 
lahko problem trener. To so na primer lastne težave, s katerimi se ubada, ko vstopa v odnos z 
mladimi. Lahko pa ima problem mladostnik, cheerleader. Težave lahko izvirajo iz 
obremenjujočih situacij doma ali v šoli, težave med vrstniki in podobno. Tudi Dinkmeyer in 
McKay (1996) se ustavita pri enakem vprašanju in izpostavita tri možnosti: 
1. Mladostnik ima problem. 
2. Ni problema v odnosu. 
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3. Mladostnik zadovoljuje svoje želje, njegovo vedenje pa je problem za odraslega, ker je 
na nek način moteče za njegove pravice. 
V prvem primeru, ko ima problem mladostnik, se večkrat zgodi, da se odrasli počutijo 
odgovorne za njihove težave. S predvidevanjem lastništva tega, kar bi moral biti problem 
mladih, jih odrasli prikrajšajo priložnosti, da se naučijo, kako efektivno ravnati s problemi. 
(Dinkmayer, McKay, 1996) Reflektivno poslušanje je spretnost, ki jo lahko uporabimo, ko ima 
problem mladostnik. Odrasli do mladostnika, ki ima problem, pristopi s spoštovanjem do 
njegovih občutkov in mnenj. Zavestno je prisoten tukaj in zdaj, odpre prostor za dialog in si 
vzame čas za pogovor. Aktivno ga posluša in ob priložnosti tudi povzame njegovo pripoved, 
da preveri, ali ga je prav razumel. Če ga ni, ga bo mladostnik zagotovo popravil. Povzemanje 
in preverjanje služi tudi kot neke vrste ogledalo, ki pomaga, da mladostnik situacijo sliši od 
zunaj in morda začne na problem gledati drugače. Zavedanje, da ne vemo, kako se sogovornik 
počuti, je nujno, saj s takim pristopom sporočamo, da si iskreno želimo razumeti kaj ga teži. 
(Dinkmeyer, McKay, 1996) 
V primeru, ko mladostnik zadovoljuje svoje želje, pri tem pa posega v pravice odraslega je 
pomembno, da se odrasli naučijo prenehati čutiti sitnost, jezo, bolečino ali obup kot prvi 
odgovor na neprimerno vedenje mladostnikov. Jaz-sporočila pomagajo, da se naučimo 
odgovoriti, namesto eksplozivno reagirati. Za razliko od ti-sporočil ne dajejo občutka 
nespoštovanja in kritiziranja ter tako ne izzovejo odziva z odporom in sovraštvom, obenem pa 
postavijo odgovornost za iskanje rešitve na mladostnike. 
Avtorja opisujeta tri točke, ki jih podamo skozi jaz-sporočila: 
1. Opis vedenja.  
2. Občutek odraslega glede posledic, ki jih je povzročilo vedenje mladostnika. 
3. Navedba, kako posledice mladostnikovega vedenja posebej motijo odraslega. 
Primer: »Ko vidim, da ste nezbrani med izvajanjem piramid, se počutim prestrašeno, ker me 
zaskrbi, da se bo kdo poškodoval.« 
Če jaz-sporočilo vsebuje tone sovražnosti, bo imelo efekt ti-sporočila, saj je sovražnost čustvo, 
namenjeno drugi osebi. Prav tako moramo biti pripravljeni reflektivno poslušati, saj jaz-
sporočila ustvarjajo problem za mladostnika. Mora se namreč odločiti, kako bo ravnal glede 
občutkov odraslega. Za ravnovesje v odnosu je pomembno uporabljati jaz-sporočila tudi za 
pozitivne občutke. Mladostniki od nas ravno tako potrebujejo sporočilo, da se glede njih dobro 
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počutimo. Besede, da jih imamo radi in da nam je mar zanje, so namreč mnogokrat vzete za 
samoumevno. 
Avtorja dajeta tudi nekaj napotkov, kako lahko spremenimo lastne čustvene odgovore. 
Priporočata, da se: 
- Izogibamo prvim impulzom in naredimo nepričakovano. Ton glasu je največji 
pokazatelj odnosa in občutkov, prav tako obrazna mimika, geste in drža telesa. 
- Preusmerimo in prisilimo se, da se osredotočimo na drugo misel ali dejavnost. 
Načrtujemo naj specifičen čas, ko se počutimo sitno, jezno. 
- Usmerimo se na prepoznavanje namena čustva, ki ga želimo spremeniti, poiščemo 
stavke, ki si jih moramo govoriti in ki nam pomagajo k spremembi in oblikovanju 
čustev. (Dinkmeyer, McKay, 1996, str. 90) 
Uspešni ljudje so efektivni komunikatorji. Vedo, kako poslušati druge, kako komunicirati svoje 
osebne ideje in občutke v varni obliki, ob tem pa tudi sprejemajo in razumejo občutke drugih. 
Dinkmeyer in McKay menita, da efektiven učitelj potrpežljivo posluša, sprejema ideje in 
občutke svojih študentov, ko pa sam govori, ga študentje poslušajo. Pravita, da je večina staršev 
slabih komunikatorjev, ko imajo opravka s svojimi otroci. Popravljajo, nergajo in kaznujejo 
brez uspeha, kar sem sama opazila tudi pri sebi, ko sem se pred leti prvič srečevala sama s seboj 
v vlogi trenerke. Da bi lahko trenerji pozitivno vplivali na mlade, se morajo naučiti poslušati, 
sprejemati, razumeti, obrazložiti ter izražati svoje občutke. Postati morajo efektivni 
komunikatorji. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Osnova k efektivni komunikaciji je sprejemanje. Velikokrat se bojimo povedati, kar zares 
čutimo in mislimo, ker nas je strah zavrnitve. Odrasli mora izraziti sprejemanje, ki je 
komunicirano tudi skozi neverbalne namige, kot so obrazna mimika, drža, geste in poslušanje. 
Mladostniku mora pustiti, da prosto govori. Preprosto posluša, poskuša razumeti, si razjasni in 
poda povratno informacijo. Zelo pogosta napaka, ki jo odrasli naredi je, da poskuša siliti 
mladostnika, da govori. Včasih preprosto noče govoriti, zato je pomembno, da so mu vrata 
odprta, da pove, ko sam to želi. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Albert Mrgole opisuje kakovostno komunikacijo takole: »Mladinsko delo se odvija največ v 
polju govorjene besede: tu nastajajo odnosi, tu se iskrijo ideje, tu je doma občutek pripadnosti, 
ki izhaja iz ovrednotenja dosežkov.« (Mrgole, 2003, str. 60) Pravi, da se lastnosti kakovostne 
komunikacije povezujejo tudi z etičnimi merili, kot so odprtost, jasnost, iskrenost, strpnost ter 
spoštovanje partnerjev. (Mrgole, 2003) 
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Gordon (1983) omenja ovire, na katere lahko naletimo v komunikaciji. To so grožnje, 
moraliziranje, ukazovanje, sugeriranje, kritiziranje in sramotenje, poučevanje, etiketiranje, 
interpretiranje, sarkazem, diagnosticiranje in navzkrižno zasliševanje. Avtor vidi rešitev v 
spremembi jezika, ki zatira sogovornika, v jezik, ki sprejema. Človeku s komunikacijo 
sporočimo potrditev, kar mu nadalje omogoči, da se sam konstruktivno sooči s problemi in se 
skozi lastne izkušnje razvija kot osebnost. (Poštrak, 2015) Trener, ki je v svojem sporočilu 
sprejemanja vseh posameznikov znotraj skupine iskren, ustvarja dobro podlago za medsebojno 
sprejemanje in sodelovanje vseh. 
Podobno tudi Glasser (2002) piše o oblikah, ki komunikacijo blokirajo ali krepijo. Sama menim, 
da mora trener pred vstopom v mentorski odnos sam pri sebi ugotoviti, katere njegove navade 
v komunikaciji ne prispevajo k dobrim odnosom. Trenerjeva odgovornost je, da za čas treninga 
odloži osebne tegobe, ki bi lahko nehote vplivale na nič hudega sluteče mladostnike. Glasser 
opominja tudi na sedem slabih navad, ki uničujejo odnose: grajanje, obtoževanje, pritoževanje, 
sitnarjenje, grožnje, kaznovanje in podkupovanje ljudi, da bi jih nadzorovali. Potem pa v 
nasprotju s temi predlaga sedem povezovalnih navad, ki jih dosežemo s skrbnostjo, zaupanjem, 
poslušanjem, podpiranjem, prispevanjem, prijateljstvom in spodbujanjem. 
Menim, da odrasli včasih pozabijo, da disciplina ni nujno dosežena z nadiranjem in 
zaničevanjem. Disciplina pomeni doslednost in spoštovanje dogovora. Pri avtoritarnih pristopih 
je komunikacija pogosto žaljiva, pri dogovornih pa odrasli uporablja jezik sprejemanja. Jeriček 
Klanšček in Kordež (2001) pišeta o komunikaciji kot o spiralnem približevanju. Pravita, da se 
komunikacija vzpostavi, ko pošiljatelj pošlje prejemniku informacijo, katere pomen je 
zaobsežen v njej sami. Pošiljateljev namen je, da prejemniku sporoči neko misel, sprejemnik jo 
sprejme, dekodira in interpretira. Komunikacijo opredelita kot spiralno približevanje, ki je po 
njunih besedah počasno in obojestransko spreminjanje udeležencev interakcije. Svoje 
razmišljanje zaključita s štirimi značilnostmi komunikacije kot spiralnega približevanja (2001, 
str. 282-283): 
1. Dovolj je, da se eden od udeležencev v komunikaciji odloči za drugačen način 
spoznavanja. 
2. Tisti, ki se je odločil za spiralno približevanje, se mora zavedati, da je to proces 
raziskovanja svojih meja, ne pa spoznavanje objektivnega drugega. 




4. Odgovornost, zavedanje dejstva, da bo imela komunikacija, ne glede na to, kakšno pot 
bo ubrala, vpliv na udeleženca. 
»Edini človek, ki ga lahko spremenimo, smo mi sami.«, pravita Dinkmeyer, McKay (1996, str. 
46). Kot dobro novico k temu dodajata, da sprememba našega vedenja najverjetneje sproži 
spremembo vedenja sodelujočih mladostnikov. Če se osredotočimo na to, kaj bomo storili mi, 
ne na to, kaj bodo drugi, se bodo najverjetneje vsi postopoma prilagodili. 
1.4.1 Perspektiva moči in spodbujanje 
Fokusiranje na moči in sredstva je posebej pomembno za otroke in mladostnike. Če je športnik 
preobremenjen s potrebo, da je ves čas v superiornem položaju, bo pogosto brez poguma in 
nezadovoljen. Dinkmeyer in McKay pravita, da je protistrup za te občutke učenje sprejemanja 
svojih meja in neuspehov, posebej pa po njuno pripomore pogum, da smo nepopolni. Trener 
lahko pomaga mladostnikom, da prepoznajo naravne človeške nepopolnosti in se z njimi 
naučijo živeti. Visoki standardi, prekomerna ambicija in spodbujanje tekmovalnosti znotraj 
ekipe zavirajo opogumljanje. Trenerjeva naloga je, da otrokom in mladostnikom pomaga, da bi 
pogumno sprejeli dejstvo, da lahko uživajo v športu tudi, če niso pri tem izjemni. (Dinkmeyer, 
McKay, 1996) 
Trener mora tudi sam imeti občutek lastne moči in vrednosti. Nasprotno temu mora biti 
sposoben videti svoj napredek in ne sme videti vsake svoje napake kot poraz ali biti 
pesimističen, če se spremembe ne zgodijo takoj. Če je trener pogumen, tudi ne bo verjel, da so 
športnikove napake in napačno vedenje osebni napad nanj. Imeti mora pogum, da se sam 
spopada s svojimi osebnimi nepopolnostmi in iskreno željo, da spremeni stare navade. 
(Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Besede, ki se fokusirajo na sredstva in možnosti, so pozitivne, spodbudne, po navadi gradijo 
samozavest in samospoštovanje. (Dinkmeyer, McKay, 1996) Tudi za jezik socialnega dela so 
značilne pozitivne besede, ki opogumljajo, vključujejo, dodajajo moč sodelujočim in stremijo 
k opuščanju negativnega govora in izključevanja. (Čačinovič Vogrinčič, 2003) Dinkmeyer in 
McKay poudarjata, da se moramo naučiti, da govorimo manj in da ne dajemo negativnih 
komentarjev. Mladim moramo dati jasno vedeti, da tudi če ne sprejemamo njihovih dejanj, jih 
še vedno cenimo kot osebe. 
»Ni mi všeč kar delaš, vendar te imam še vedno rad.« 
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Spodbujanje vključuje brezpogojno sprejemanje mladostnika kot človeka. Ne moremo ga 
spodbujati, dokler ne zmoremo sprejeti sebe in začeti graditi na svojem osebnem 
samospoštovanju in samopodobi. Najbolj bomo spodbudni takrat, ko bomo razvili svoj lasten 
pogum, samospoštovanje, samozavest in občutek vrednosti. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Avtorja pravita, da se ob našem spodbujanju mladostniki počutijo sprejete, vredne, imajo 
občutek pripadnosti, so pogumni in sposobni. Če ob našem spodbujanju niso samozavestni in 
pogumni, smo morda rekli besede a nismo komunicirali tudi občutkov. S pomočjo spodbujanja 
mladostniki kreirajo tudi samozavest in pozitivno samopodobo. Pogum in občutek notranje 
moči ter kompetentnosti omogoči mladostniku, da poskusi znova, se potrudi in vztraja. 
Osnovne metode spodbujanja vključujejo: 
- pozitivno vrednotenje in sprejemanje mladostnika takega kot je, 
- uporabljanje besed, ki gradijo mladostnikovo samozavest in občutek ustreznosti, 
- zapomniti si moramo mladostnikove pretekle uspehe in ne napake, 
- načrtovati moramo izkušnje, ki bodo zagotovile uspeh (načrtovati uspeh morda včasih 
pomeni, da preoblikujemo standarde, da je zadovoljiv izid mogoč). 
Spretnosti spodbujanja: 
- fokusiranje na sredstva, moči in vire, 
- zaznamo alternativne spretnosti, vedno vidimo nekaj pozitivnega, 
- humorne veščine nas osvobodijo izgube poguma, depresije, zavračanja in negativnih 
čustev, 
- fokusiranje na trud. (Dinkmeyer, McKay, 1996, str. 63) 
Mnogokrat je spodbujanje zamenjano s poviševanjem in nagradami. Čeprav je poviševanje 
lahko koristno, lahko tudi odvrača, če ima vadeči slabo mnenje o sebi ali pa morebiti postane 
celo odvisen od zunanjih nagrad. Za razliko od poviševanja, je spodbujanje uporabljeno za 
vsakršen trud in le najmanjši napredek. Medtem, ko poviševanje lahko vadečemu da občutek, 
da je nekaj posebnega, se spodbuda ne ukvarja z odnosi superiornosti ampak se fokusira na 
pomoč mladostniku, da se počuti vrednega. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Če trener iskreno ceni cheerleaderja preprosto zato, ker je človek, z vsem potencialom in 
obveznostmi, bo spodbujanje steklo prosto. Pogovor moramo fokusirati na prepoznavanje truda 
mladostnikov in ne na dosežke. To bo postavilo vrednost na vadečega, takšnega kot je in ne na 
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takšnega kot bi lahko bil. Tak način komunikacije stimulira njegove kapacitete, da vidi 
pozitivno. Posledično bo to vplivalo tudi na njegovo besedišče in komunikacijski proces. 
1.4.2 Namen srečanj 
Menim, da so srečanja na začetku in/ali na koncu treninga nujna. Cheerleading skupina je 
številčna in raznolika. Vsak dan posebej se vsak posameznik osebno sooči z različnimi izzivi. 
Pozdrav, kratek pogovor in oblikovanje načrta za sodelovanje morajo postati navada pri 
srečevanju na treningih. To nas postavi v sedanjost in oblikuje občutek pripadnosti, 
medsebojnega spoštovanja in sprejemanja. Spodbuja in izboljšuje odprto in iskreno 
komunikacijo ter spoznavanje drug drugega, ki poteka »tukaj in zdaj«. Znotraj tovrstnih srečanj 
imamo priložnost oblikovati načrte in se dogovoriti o odločitvah za sodelovanje in povezanost. 
Le ta so prav tako idealna priložnost za reševanje konfliktov, s čimer povečujemo socialni 
interes v skupini, nivo sodelovanja pa se poviša. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Že v začetku omenjam, kako velik pomen ima sposobnost trenerja, da v odnosu do mladih 
prenaša ne le znanje, vendar tudi lastno navdušenje in strast do tega športa. Vadeči mora videti 
smisel, da vztraja, pa tudi, če je zanj to le prostočasna dejavnost in druženje s prijatelji. Enako, 
kot mora za vztrajanje čutiti smisel vadeči, pa je za delovanje sistema cheerleading skupine 
potreben tudi smisel »biti trener«. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je trenerju v veliko 
olajšanje, če ima ob sebi oporo drugih trenerjev ali pa še bolje pomočnika, s katerim dobro 
sodeluje in se dopolnjuje. Ta mu namreč lahko pomaga, ko se sooča s strokovnimi dilemami 
ali z izgubo lastne motivacije. Kot mentor oziroma vodja je namreč odgovoren, da sam 
reflektira sodelovanje z mladimi, svoj način vodenja in dogajanje v skupini. 
1.5 VLOGA 
 
Eric Berne opisuje kontekst stanj jaza (2007, 2011) in pravi, da ima vsak posameznik v vsakem 
trenutku v določeni socialni skupini na voljo stanje jaza Starša, Odraslega in Otroka. Glede na 
svojo stopnjo pripravljenosti naj bi prehajal iz enega stanja jaza v drugega. Pravi, da ima stanje 
jaza Starša dve poglavitni nalogi: prva naloga omogoča posamezniku učinkovito vedenje, kot 
je recimo starševanje otrokom, druga pa, da omogoča prihranek časa in energije z 
avtomatizacijo številnih reakcij in odzivov. Številne stvari namreč opravimo, ker »je tako 
prav«. (Berne, 2007) 
Ko smo torej v vlogi starša, učitelja ali trenerja cheerleadinga, ko vzgajamo, učimo, dajemo 
nasvete, smo večino časa v stanu jaza Starša. Seveda pa, poudarja avtor, je najbolj celovit odnos 
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vzpostavljen takrat, ko ne izključimo nobenega od stanj jaza, ko delujemo iz vseh treh. Starš 
namreč predstavlja odgovornost in skrbnost, Otrok izvirnost ter ustvarjalnost, Odrasli pa 
samostojnost in odločanje. 
Vloga trenerja, ki dela z mladimi, je potemtakem sledeča: v stanju jaza Odraslega »uravnavati 
aktivnosti« spoštljivega in odgovornega Starša in ustvarjalnega in spontanega Otroka. To je 
temelj za sodelovanje in soustvarjanje dobrih izidov skupaj z mladostniki. (Berne, 2007) Trener 
je spoštljiv in odgovoren zaveznik, ki uporablja jezik sprejemanja, ima strokovno znanje in 
vstopa v odnos z uporabnikom, ki je ekspert iz izkušenj. 
Cilj trenerja je, da poleg izkušenj in znanj s področja športa otrokom da izkušnjo sodelovanja 
in dela z drugimi ljudmi. Pomembno je, da mladostnik na treningu dobi občutek lastne vrednosti 
in pripadnosti, obenem pa se uči spoštovanja pravic drugih ter sposobnosti prilagajanja in 
sprejemanja odgovornosti. S tem v sebi krepi notranjo moč za uresničevanje ciljev, ki odražajo 
ne le lastne interese, temveč tudi družbeno skrb. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Koncept etike udeleženosti nas uči, da v vlogi trenerja nismo objektivni pomagajoči, vendar 
smo aktivno udeleženi, kar pomeni, da imamo s svojo prisotnostjo velik vpliv na vzdušje v 
skupini. Trener nikoli nima zadnje besede. Neguje odnos tako, da vselej temelji na soustvarjanju 
idej in rešitev. Cheerleaderje zato nujno vključuje pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo njih, 
ob tem pa jim dovoli, da znotraj določenih pravil prevzamejo odgovornost za posledice njihovih 
izbir. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Albert Mrgole razmišlja, kako lahko bolj določeno spregovorimo o kategorijah dobrih 
človeških odnosov. Pravi, da lahko po antropoloških študijah povzamemo nekaj tipičnih 
funkcij: prisotnost zafrkantskih odnosov, neformalna raba besed, večja telesna bližina, večja 
zaupljivost, več medsebojnih menjav in uslug. (Mrgole, 2003) 
»Dosedanja praksa dela z mladimi po načelih neformalnih motivacijskih metod je pokazala, da 
skupina, ki je kohezivna in medsebojno močno povezana, pomeni najboljše zagotovilo za 
kontinuiteto delovanja. Mladi se s skupino identificirajo, čutijo pripadnost, so motivirani za 
delovanje v skupini in s tem pomenijo potencial aktivnih udeleženk(cev) za dolgi rok.« 
(Mrgole, 2003, str. 80) Mrgole dodaja, da se med mladimi, ki delijo prijetne skupne izkušnje 
pri druženju in izvajanju projektov, za katere so motivirani in jih prepoznavajo kot smiselne, 
spontano razvijajo tudi druge vrline, kot so solidarnost, neformalna medsebojna pomoč, ki 
presega polje druženja v mladinskem središču, izmenjava osebnih izkušenj in širjenje mreže 
koristnih poznanstev.  
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1.5.1 Podoba trenerja cheerleadinga 
Neformalno delo z mladimi potrebuje v prvi vrsti zagotovilo kontinuitete, varnost rednega 
srečevanja in osebo, ki zastopa funkcijo osrednje figure, nosilca odgovornosti in nosilca poteka 
dejavnosti. Vse te naloge sprejema tudi vsaka odrasla oseba, ki se odloči za delo v vlogi trenerja 
cheerleadinga. »Vloga, ki jo opravlja, obsega več sklopov: neformalno izobraževanje, skrb za 
aktivno participacijo, vzpodbujanje in krepitev moči mladih ter promocijo enakih možnosti in 
družbenega vključevanja./…/Delo z mladimi zahteva vodenje, posredovanje, razumevanje, 
omogočanje svobodnega izražanja, svetovanje in vzpodbujanje. Zahteva tudi sproščenost, 
smisel za humor, nekonvencionalnost, pa hkrati trdnost in vztrajnost. Kdaj tudi kaj povsem 
nepričakovanega, in v prepletu, ki ga domala nikoli ni mogoče vnaprej predvideti. Torej 
iznajdljivost v vsaki situaciji.« (Mrgole, 2003, str. 81) 
Mrgole našteva pomembne lastnosti, ki jih mora imeti oseba, ki dela z mladimi. Velik delež za 
uspeh vidi v visoki motiviranosti za delo. Programi, ki jih namenimo mladim, zahtevajo 
visoko stopnjo motiviranosti celotnega profesionalnega kadra. To načelo je pomembno zato, 
ker trenerji, svoj odnos in notranjo naravnanost do cheerleadinga prenašajo na udeležence 
programa. (Mrgole, 2003) 
Trener cheerleadinga bi moral prav tako biti opremljen z znanji, pravi avtor v nadaljevanju. 
Dobra strokovna podkovanost mu namreč omogoča obvladovanje procesov vodenja skupine. 
Pomembno vlogo pri tem igrajo tudi dejavniki, kot so osebnostne lastnosti, vrednote in stil, ki 
skupaj s stopnjo motiviranosti prispevajo k ustvarjanju »duha« medosebnih odnosov. (Mrgole, 
2003)  
»Mladi postavijo mentorja na mesto subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve: kaj so potrebe 
mladih in kako jih zadovoljiti; da razume mlade; da je kompetenten; da bo vselej na mestu, kjer 
ga/jo mladi potrebujejo.« (Mrgole, 2003, str. 82-83) 
Mrgole v svojem predstavi tudi nekaj lastnosti mladinskih delavcev, ki so se po njegovem 
mnenju pokazale koristne v praksi:  
- Zna ohranjati prijaznost in neformalnost 
- Vzdržuje dobro sodelovanje v skupini 
- Ima veliko notranje ustvarjalnosti 
- Je naravnan k iskanju ekonomičnih in praktičnih rešitev 




- Verjame v zmožnost premagovanja ovir ki se pojavijo kot konstitutivni dejavnik 
mladinskega dela (Mrgole, 2003, str. 82-83) 
Kot mladostnica in aktivna športnica sem bila osebno deležna odnosa s trenerjem, ki je imel 
vse zgoraj naštete lastnosti in trenerja, ki je imel le nekaj izmed njih. Na podlagi osebne izkušnje 
lahko trdim, da je bila razlika med odnosom prvega in drugega s skupino in posamezniki znotraj 
nje, zelo očitna. Prvega smo spoštovali, upoštevali, skupaj smo se iskreno nasmejali in žalovali. 
Dajal je občutek, da verjame v naš potencial, da sprejema prav vsakega posameznika takšnega 
kot je ter da se čuti soodgovornega za uspešno sodelovanje. Trener, ki pa ni zares verjel v 
zmožnost premagovanja ovir, ki je najstniško vedenje vzel kot napad na njegovo osebnost ali 
pomisleke glede strokovnosti svojega dela, ni dajal občutka zanesljivosti. Ni nas naučil vere 
vase in je s tem na žalost rušil vzajemno sodelovanje znotraj skupine. 
 »Mladinski klub mladim, ki skoraj več ne verjamejo, da v družbi zanje še obstaja kakšna 
možnost pozitivne potrditve, odpira neko drugačno in nepričakovano možnost. Če ta možnost 
prihaja s podporo lokalne skupnosti, lahko od mladih pričakujemo povračilno pozitivno 
vrednotenje lokalnega okolja nasploh (in tudi zmanjšanje nestrpnosti in vandalizma).« (Mrgole, 
2003, str. 118) V intervjujih iz diplomske naloge sem ugotovila, da mnogi mladostniki treninge 
cheerleadinga doživljajo kot »drugi dom«. Skupina mnogim predstavlja varno zavetje, kamor 
se lahko umaknejo pred težavnimi družinskimi situacijami, odmislijo šolske skrbi in se počutijo 
sprejete in izpolnjene. Moja želja je tudi ta, da bi mladi cheerleaderji imeli znotraj tega športa 
dobre izkušnje. Trener je tisti, ki ima »moč«, da s premišljenim in profesionalnim delom z 
mladimi še posebej pozitivno prispeva pri razvoju vrednot in navad mladih, kar jih zaznamuje 
za celo življenje. 
1.6 AVTORITETA 
 
Avtoriteta mora biti avtoritativna. Trener mora imeti znanje in obvladati delo na svojem 
področju. Milko Poštrak pravi, da je vsem jasno, da mora strokovnjak ali starš imeti določeno 
avtoriteto. Socialno delo nas vedno znova uči, da smo spoštljivi in odgovorni zavezniki otrok 
in mladih. Če trenerju uspe vzpostaviti take vrste odnos, govorimo o avtoritativni avtoriteti, ki 
se opira na pristojnosti in znanje. Le v primeru, če mladost razumemo kot prehodno obdobje s 
svojimi značilnostmi ter potrebami mladih, če razumemo njihov življenjski svet in imamo temu 
ustrezno prilagojene ter razvite koncepte dela z mladostniki, smo odgovorni. (Poštrak, 2015) 
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Da zagotovimo ustrezno vzdušje, ki podpira rast in sodelovanje, se mora trener naučiti sprejeti 
in spoštovati mladostnika, ga obravnavati kot enakovredno osebo s pravico do osnovnih 
človekovih pravic. Biti enak ne pomeni biti isti, poudarjata avtorja. Z besedo enak opisujemo 
tisto, kar menimo z enakovrednostjo. Kot ljudje imamo enako vrednost in dostojanstvo. 
(Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Mladostnik ne bo dobil sporočila, da ga sprejemamo, dokler trener ni sposoben sprejeti samega 
sebe. Vsak posameznik je različno bitje z unikatnimi potrebami, cilji, vrednotami in odnosi. V 
vlogi pomembnega drugega mora trener poskrbeti, da sam pri sebi razčisti, kje so njegove lastne 
ovire, saj z njimi ne želi negativno vplivati na vadeče. 
Ko trener sprejme športnika kot človeka, poskrbi tudi, da sprejme njegove občutke. Le-tem se 
nikoli ne smeje, saj so zanj zelo resnični. Mladi svoj status navadno pridobijo skozi pripadnost 
in sprejetost. Ko je njihova pozicija odvisna od potrditve, lahko začutijo strah, da bi naredili 
napako. V takem primeru je najlažje premagati strah tako, da mladostnik vidi, da ga trener in 
ostali udeleženci v ekipi sprejemajo takega, kot je, in da ga ne bodo videli kot slabšo osebo, če 
mu ne uspe. (Dinkmeyer, McKay, 1996)  
Vsak mladostnik, ki je del cheerleading ekipe, treninge doživlja tudi kot obliko druženja s 
sovrstniki, med katere želi pripadati in biti sprejet. Ustvarjanje okolja, v katerem je vsak 
posameznik cenjen kot človek, ne pa na podlagi njegovih športnih predispozicij in dosežkov, je 
torej bistvenega pomena. Menim, da je predvsem trener s svojo demokratično avtoriteto zgled 
mladostnikom. Če njemu uspe, da vsem mladostnikom daje občutek spoštovanja, bodo tudi 
vadeči med seboj imeli spoštljiv, vključujoč odnos. S takim načinom vodenja lahko torej trener 
doseže, da ne glede na to, da ima pred seboj številčno skupino mnogih različnih posameznikov, 
goji odnos z vsakim izmed njih, ob tem pa vzdržuje vzdušje, ki temelji na sodelovanju in 
prevzemanju odgovornosti. 
Gabi Čačinovič Vogrinčič v članku Koncepti delovnega odnosa v socialnem delu (2002) 
predstavi koncepte delovnega odnosa v socialnem delu. Avtorica piše o delu in delu socialnega 
delavca z uporabniki, jaz pa bom predstavljene koncepte smiselno navezala na avtoriteto 
trenerja cheerleadinga. 
Prvi koncept, prvi korak v delovnem odnosu je nedvomno dogovor o sodelovanju. Delovanje 
cheerleading skupine se mora pričeti z jasnim dogovorom o tem, kdo bo sodeloval in na kakšen 
način bomo udeleženi. Pomembno je, da so pri sklepanju dogovora prisotni vsi. 
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Ko je dogovor o sodelovanju uspešno zaključen, se nadaljuje s tako imenovano instrumentalno 
definicijo problema. Ne glede na to, da v tekmovalno sezono vstopamo še brez težav in 
predvsem s cilji in pričakovanji, ki jih podelimo s skupino v začetni fazi sodelovanja, moramo 
pričakovati, da bomo slej kot prej v procesu treningov večkrat naleteli na razne konflikte in 
težave. Pri tem igra veliko vlogo udeleženost in slišanost vseh. Naloga trenerja je, da omogoči 
izkušnjo sodelovanja vsem vadečim. Cheerleaderji so tisti, ki sami najbolje vedo, kako je živeti 
v tej določeni cheerleading skupini in kaj je tisto za kar sami menijo, da jim povzroča težave. 
Prav zato je v proces iskanja rešitve nujno potrebno vključiti prav vse prisotne. Včasih je to 
celotna skupina, včasih pa le nekaj ali celo en sam posameznik. 
V nadaljevanju avtorica piše o konceptu imenovanem osebno vodenje. Trener je tisti, ki vodi 
skupino k dogovorjenim ciljem, pomaga pri soustvarjanju rešitev in dobrih izidov. Hkrati pa je 
v tej vlogi udeleženi opazovalec, ki se osebno odziva v odnosih z mladostniki ter ustvarja 
pogoje za nove izkušnje. Koncept osebnega vodenja daje navodilo »tukaj in zdaj«, kar trenerja 
opominja, da sodelovanje poteka v sedanjosti. Tukaj in zdaj se vlaga delo v trening in se dogaja 
novo učenje, iskanje rešitev in načrtovanje za prihodnost. Trener mora biti zavzet v 
komunikaciji z vadečimi, se odzivati na dogajanje in ohranjati odprt prostor za diskusijo, ideje 
in novosti. Obenem je zelo zaželeno, da pogosto uporablja samorefleksijo in da v svoje vodenje 
vključuje osebne izkušnje, ki obogatijo sodelovanje. 
Naslednji koncept je poimenovan etika udeleženosti, ki poudarja, da trener ni objektivni 
opazovalec, vendar je pomemben člen skupine. Trener sodeluje in nima zadnje besede, saj je 
njegov cilj, da odpira prostor za pogovor, ki se lahko nadaljuje. Res je, da je trener vodja, ki 
strokovno načrtuje treninge, vendar pa ga to ne postavlja v vlogo zunanjega, objektivnega 
opazovalca. Skupaj s skupino raziskuje, ustvarja in interpretira zgodbo, ki nastaja. Če si trener 
dovoli, da v procesu sodeluje in soustvarja, interpretira in podeli svoje razmišljanje, hkrati pa 
poskrbi, da imajo enako možnost vsi udeleženi cheerleaderji, s tem zagotovi čas in prostor, da 
se ustvarja nova zgodba, ki je vsako trenersko sezono posebna in drugačna od prejšnje. Trener 
mora zdržati negotovost iskanja in ostati osebno udeležen v procesu. 
Perspektiva moči pomeni dodajanje moči, opolnomočenje skupine in posameznikov znotraj 
nje. Ta koncept lahko v trenerskem delu uresničujemo najprej tako, da mladim zagotovimo 
izkušnjo spoštovanja in dostojanstva. Avtorica pravi, da je dialog, ki raziskuje in odkriva 
alternativne možnosti za dosego ciljev, vir moči. Sama se vedno znova obračam k temu 
konceptu s preprostim razlogom. V ospredje namreč postavlja dejstvo, da se v vsakemu izmed 
nas skriva moč, da ustvarjamo želene spremembe. Kot socialna delavka in trenerka verjamem, 
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da imamo s pazljivim in strokovnim pristopom v vodstveni vlogi možnost, da skupaj z mladimi 
raziskujemo in odkrivamo njihovo notranjo moč. Pomagamo jim lahko, da uresničujejo svoje 
sanje, razbijejo okove oviranosti in nesreč in tako dosežejo svoje cilje, srečo in izboljšajo 
kvaliteto svojega življenja. Tak način dela mlade uči vere vase, vztrajnosti, odgovornosti, 
usmerjanje na rešitve, ne na probleme in spoštovanja svojih meja. Tovrstne izkušnje jim 
ostanejo v oporo za celo življenje. 
Že prej omenjam usmerjenost v sedanjost, delo »tukaj in zdaj«. Prejšnjemu sledi koncept 
ravnanje s sedanjostjo, ki trenerja opozarja, da »ostati z ljudmi« v sedanjosti ni lahka naloga. 
Hitro namreč pademo v predlaganje, dopovedovanje in prepričevanje, kar pa odnosov ne 
zbližuje in utrjuje, temveč nas le še bolj oddalji. Če je naš cilj, da sodelujočim dajemo izkušnjo 
spoštovanja in kompetentnosti, moramo tudi trenerji dobro organizirati sezono, poznati svoje 
varovance ter si razporediti čas tako, da bo to mogoče. Na tak način si tudi bolje zagotovimo, 
da bo naša skupina dobro nastopala pod pritiskom na tekmovanjih, kar bo posledično vodilo 
tudi v dobre rezultate. Avtorica pri tem konceptu dodaja tudi koncept so-prisotnosti, ki pomeni 
prisotnost v poslušanju, biti na voljo za sočutje in razgovor. 
Znanje za ravnanje je zadnji koncept, ki narekuje, da je z znanjem, ki ga razvija socialno delo, 
treba ravnati pazljivo in ga skrbno uporabiti v vsakdanjem življenju. Trener ne sme ostati brez 
besed. Njegova odgovornost je, da vzpostavi in vzdržuje kontekst sodelovanja. Odgovoren je, 
da uporablja razumljiv, pozitiven in opogumljajoč jezik, s katerim deli svoje strokovno znanje. 
Potrebno je, da trenerji dosledno in korektno skrbimo, da ohranjamo kontekst sodelovanja, 
kakršnega narekujejo opisani koncepti. (Čačinovič Vogrinčič, 2002) 
1.7 ODGOVORNOST 
 
V cheerleadingu nenehno poudarjamo kako pomembna je odgovornost do sebe in drugih. To je 
namreč šport, ki vključuje izvajanje elementov dviganja, piramid in metov. Pri tem je nujno, da 
ima vsak posameznik dovolj občutka samozaupanja in samostojnosti, da bo dobro poskrbel za 
varnost vseh. Trener mora s svojim strokovnim odnosom in posredovanjem znanj nujno 
poskrbeti, da si vadeči znotraj skupine zaupajo.  
Kroflič (1997) razloži izraz “samoomejitvena avtoriteta”. Pravi, da trener s tem, ko oblikuje 
avtoriteto, otroku omogoča doživetje sprejetosti in varnosti, hkrati pa postopoma spodbuja njegovo 
osamosvajanje in s tem rahljanje navezanosti na svojega mentorja. S takim načinom vodenja 
spodbuja tudi samoomejitveno odgovornost. Ta pomeni, da ima mladostnik v sebi občutek, da se 
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na treningu trudi zase in ne za trenerja. Trudi se zato, da bo dobro nastopal in ne zato in le takrat, 
ko ga trener gleda.  
V zvezi z odgovornostjo Gordon (1983) omenja tri lastnosti učencev, ki jih je treba skrbno 
vzgajati: odgovornost, samokontrola in neodvisnost. Tudi Dinkmeyer in McKay (1996, str. 14) 
se posvečata vprašanju »Kako vzgojimo odgovorne otroke?« in zapišeta nekaj konkretnih 
napotkov za odrasle, ki si to prizadevajo: 
- Razumemo njihovo dobro in slabo vedenje. Če ne razumemo kaj motivira naše otroke, 
ne moremo biti v poziciji, da bi jim pomagali postati odgovorne osebe. 
- Njihovo samozavest gradimo s pomočjo spodbude. Pomagamo jim počutiti se dobro 
glede njih samih in ostalih ljudi. Odgovorni ljudje imajo visoko samopodobo, mar jim 
je za ostale ljudi. Spodbuda pa se tiče tudi odrasle osebe. Če ima starš/trener nizko 
samopodobo, ne bo mogel pomagati svojim otrokom. 
- Dati otroku odgovornost. Da postanejo zreli odrasli, se morajo otroci, ko odraščajo, 
naučiti predvideti starosti primerne odgovornosti. 
- Določati »Kdo ima problem?«. Nekatere probleme imamo odrasli, nekatere pa otroci. 
Pomembno se je naučiti razlike. Ne moremo namreč pomagati otrokom, da postanejo 
odgovornejši, če rešujemo njihove težave namesto njih. 
- Uporaba naravnih in logičnih posledic, metod discipliniranja, ki spodbujajo otroka, da 
je odgovoren za svoje vedenje, ne odrasli. 
- Poslušati otroke. Lahko se naučimo reflektivnega poslušanja (»reflective listening«), ki 
nam bo v pomoč, da zares slišimo, spoštujemo otrokove občutke in mnenja. 
- Dajemo »jaz-sporočila«. Lahko pomagamo otrokom ustvariti rešitve za njihove izzive, 
s čimer razvijejo spretnosti odločanja. Otroci, ki se naučijo sprejemati dobre odločitve 
postanejo odgovorni. 
Otroci niso pošasti. Potrebujejo pa razumevanje, vodenje in pravila, da se naučijo živeti z 
drugimi. Dandanes živimo v demokratični družbi. Od vseh državljanov se pričakuje, da 
prevzemajo lastno odgovornost za svoje vedenje. Seveda imamo svobodo, a ima tudi svoboda 
meje, od katerih svoboda enega človeka ne posega v svobodo drugega.  
Avtorja menita, da je velika težava v tem, da mnogi odrasli vzgajajo otroke s pomočjo 
avtokratskih metod. »Naredi kar rečem, ker sem tako rekel.« Tovrsten pristop ne pripravi otroka 
na odgovorno življenje v demokraciji. Enak učinek pravita, ima obraten, vsedopuščajoči 
pristop: »Naredi kar hočeš.« Demokratični odrasli dovolijo otrokom, da izberejo odločitve in 
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V cheerleadingu se pogosto udejstvujemo na tekmovanjih, zato je nenehno doživljanje vzponov 
in padcev, uspehov in neuspehov neizbežno. Trenerji lahko skupini pomagajo razumeti in 
sprejeti občasen neuspeh kot življenjsko dejstvo tako, da javno priznajo svoje osebne napake, 
brez pritoževanja in moraliziranja. Za mladega cheerleaderja je pomembno, da ga že trud sam 
po sebi naredi vrednega. Zaskrbljenost glede odnosa in poguma da poizkusi mu mora biti 
pomembnejša kot pa doseganje visokih pričakovanj. Pogumen mladostnik se nauči postaviti 
cilje, ki so realni, ob tem pa se počuti dobro in izpolnjeno. (Dinkmeyer, McKay, 1996) 
Če trener v začetku sezone s skupino cheerleaderjev uspešno vzpostavi delovni odnos, so cilji 
vsem udeleženim v proces treniranja skupni. Trenerjeva želja je, da je dober trener, mladostniki 
pa, da so dobri cheerleaderji. Lahko pa seveda pride do nasprotij in trener želi doseči cilje na 
drugačen način kot skupina. V tem primeru se način, kako bodo prišli do rešitve, skriva prav v  
načinu komunikaciji, vlogah, avtoriteti, itd. 
1.9 UKREPI 
 
V kontekstu dogovornega načina dela z mladostniki, ukrepov ne razumemo kot kazni in 
pohvale, vendar kot sprejemanje odgovornost za lastno ravnanje. (Poštrak, 2015) Dogovorni 
pristop omogoča, da ukrepe dorečemo skupaj z mladimi. S tem jim pomagamo, da prevzamejo 
odgovornost za svoje življenje in se samostojno, premišljeno in odgovorno odločajo. V primeru 
neuspeha mora trener ostati realen in hkrati pozitiven. Skupaj s skupino pogleda kaj je šlo 
narobe, da bodo naslednjič pozornejši in da do podobnih napak ne bo prišlo. Posledice pa so 
vsekakor lahko tudi pozitivne. V tem primeru skupina s trenerjem uspeh proslavi in uživa 






V svoji diplomski nalogi raziskujem cheerleading kot šport, ki ima za posameznika poleg 
fizične aktivnosti še mnoge druge dodane vrednosti, zato lahko mladostnikom predstavlja 
pozitiven življenjski slog. V magistrski nalogi pa sem se, upoštevajoč ugotovitve iz 
diplomskega dela, osredotočila na raziskovanje dela trenerja cheerleadinga, čigar odgovornosti 
in obveznosti segajo mnogo dlje kot le do učenja športnih elementov in načrtovanja sezone, ki 
vodi k uspehu. Cilj moje raziskave je, da pridobim boljši uvid v način dela slovenskih trenerjev 
cheerleadinga ter v koncepte, po katerih v svoji vlogi posegajo. 
2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
- Kaj je odrasle privedlo do vloge trenerja cheerleadinga? 
- Kakšna je njihova komunikacija? 
- Kakšna je njihova vloga? 
- Kakšna je njihova avtoriteta? 
- Kako dosegajo cilje? 
- Kako ravnajo v zvezi z ukrepi? 
2.2 HIPOTEZE 
 
H1 – Trenerji cheerleadinga v večji meri na treningu uporabljajo avtoritaren pristop. 




3. METODOLOŠKI DEL 
 
3.1. VRSTA RAZISKAVE IN SPREMENLJIVKE 
 
Moja raziskava je empirična. Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika. S pomočjo 
odgovorov sem preverila vnaprej postavljene hipoteze. Vprašanja v anketnem vprašalniku so 
zaprtega tipa z vnaprej možnimi odgovori. Raziskava je torej kvantitativna, saj sem zbrala 
številčne podatke o tem, kakšen odnos vzpostavljajo slovenski trenerji cheerleadinga z mladimi. 
Raziskava je tudi eksplorativna, saj sem že vnaprej vedela, kaj me zanima. (Mesec, 2009) 
Spremenljivke v moji raziskavi so: odnos trenerja, upoštevanje življenjskega sveta 
mladostnikov, komunikacija, vloga, avtoriteta, odgovornost, cilji, ukrepi. 
3.2. MERSKI INSTRUMENT 
 
Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. Oblikovala sem ga s pomočjo spletne 
strani 1KA. Z anketo sem zbrala podatke o načinu dela slovenskih trenerjev cheerleadinga. 
Anketni vprašalnik je anonimen, vsebuje 56 vprašanj, od tega 55 zaprtega tipa in 1 vprašanje 
odprtega tipa. Vprašalnik sem za primer kakršnih koli nejasnosti predhodno preizkusila tako, 
da sem ga dala rešiti trem trenerjem, ki so kasneje tudi sodelovali v raziskavi. V vprašalniku 
sem postavljala trditve in jih navedla po sklopih, da preverjajo vsako izmed spremenljivk. Glede 
na odgovore sem nato ugotavljala, ali odražajo značilnosti, ki potrjujejo moje hipoteze ali ne. 
Možne modalitete za vprašanja pri vseh spremenljivkah so oštevilčene od 1 do 5 in odražajo 
mnenje trenerjev o tem, v kolikšni meri trditve zanje veljajo: 1 popolnoma ne velja, 2 ne velja, 
3 ne morem se opredeliti, 4 velja, 5 popolnoma velja. 
Ob tej priložnosti poudarjam dejstvo, da individualno anketiranje brez prisotnosti anketarja 
prinaša prednosti in slabosti. Omogoča, da vsak sodelujoči anketni vprašalnik reši v zasebnosti, 
brez časovnega pritiska. Negativna plat pa je, da se ob nejasnostih pri reševanju sodelujoči ne 
more obrniti na anketarja. To lahko povzroči, da so vprašanja zaradi napačnega interpretiranja 
nerešena ali pa narobe razumljena. Anketar prav tako ne more vedeti, če je sodelujoči morda 
vprašalnik reševal sam, ob prisotnosti drugih, ki bi lahko vplivali na njegove odgovore, ali pa 
ga je v celoti namesto njega rešil nekdo drug. (Cohen, Manion in Morrison, 2011) 
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3.3. POPULACIJA IN VZORČENJE 
 
Ciljna populacija so bili slovenski trenerji cheerleadinga. V raziskavi je sodelovalo 37 trenerjev, 
od tega je bilo 27 žensk in 10 moških. 
Stvarna opredelitev: trenerji cheerleadinga 
Časovna opredelitev: od 15. 2. 2021 do 20. 2. 2021 
Krajevna opredelitev: Slovenija 
3.4. ZBIRANJE PODATKOV 
 
Raziskavo sem izvajala v mesecu februarju 2021. Spletno anketo sem delila na socialnih 
omrežjih in jo poslala nekaterim trenerjem cheerleadinga, ti pa so jo podelili tudi z drugimi 
trenerji njihovega kluba. Anketa je bila aktivna od 15. 2. 2021 do 20. 2. 2021. Podatke sem se 
odločila zbrati z anketnim vprašalnikom zato, ker je bil v trenutni situaciji to zame najboljši in 
najhitrejši možen način pridobivanja podatkov. Prav tako je zelo uporaben, saj poda numerične 
ter strukturirane podatke, pri čemer navzočnost raziskovalca ni nujna. (Wilson, McLean, 1994) 
3.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Rezultate sem 
najprej prikazala v grafikonih. Pri vseh prikazih odgovorov sem uporabila stolpčni diagram, saj 
se mi zdi najbolj pregleden. Iz grafov sem razbrala, ali iz odgovorov sodelujočih hipoteze 
ovržem ali potrdim. 






4.1. Demografski podatki 
 
Slika 1. Porazdelitev sodelujočih glede na spol 
 
V moji raziskavi je sodelovalo 37 slovenskih trenerjev cheerleadinga, od tega 27 žensk (73%) 
in 10 moških (27%). 
4.2. Razlog za trenersko delo 
 
ODGOVORI ŠTEVILO 
Ljubezen do športa 8 
Želja po predajanju znanja mladim 8 
Želja, veselje do dela z mladimi 7 
Dolgoletno treniranje, osebne izkušnje 4 
Pomanjkanje trenerjev v klubu 3 
Želja po skupnemu delu (sodelovanju, motiviranju 
drugih…) 
2 
Želja po trenerski vlogi 2 
Občutek osebnega poslanstva 1 
Pobuda ostalih trenerjev 1 
Denar 1 
Zanimanje 1 
Zgled drugih trenerjev 1 
Nadaljevanje tekmovalne kariere 1 
 
Kar osem trenerjev je na vprašanje o tem, kaj jih je privedlo do vloge trenerja odgovorilo, da je 
bila to ljubezen do športa – cheerleadinga. Prav tako osem jih kot enega izmed razlogov navaja 








veselje do dela z mladimi. Štirje sodelujoči so zapisali, da so jih do trenerskega dela pripeljale 
lastne dolgoletne izkušnje treniranja tega športa, trije pa zapisujejo, da je bil razlog pomanjkanje 
trenerjev v klubu. Dva trenerja sta navedla, da ju je do trenerstva pripeljala želja po skupnem 
delu in motiviranju drugih, dva pa sta se želela preizkusiti v trenerski vlogi. Nato po eden 
sodelujoči navaja sledeče odgovore: občutek, da je trenerstvo njegovo osebno poslanstvo, 
pobuda ostalih trenerjev, denar, zanimanje, zgled drugih trenerjev ter nadaljevanje tekmovalne 
kariere. 
4.3. Odnos trenerja 
 
Slika 2. Prikaz mnenja o tem, ali so odnosi v skupini odraz trenerjevega odnosa do njih 
 
Le 3 trenerji menijo, da odnosi v skupini niso odraz trenerjevega odnosa do skupine, 5 se jih ne 

















4.4. Življenjski svet mladostnika 
 
Slika 3. Prikaz mnenja o tem, ali ima okolje v katerem mladostnik odrašča in živi, vpliv na uresničevanje njegovih športnih 
ciljev 
 
Večina trenerjev meni, da zgornja trditev velja. 14 jih meni, da velja, 21 pa, da popolnoma 
velja. 1 od sodelujočih pravi, da se ne more opredeliti, 1 pa, da trditev ne velja. 
Slika 4. Prikaz mnenja o tem, ali mladostnik išče pozornost, v primeru, če se na treningu zjoče 
 
Večina trenerjev se ne strinja, da mladostnik išče pozornost, če se na treningu zjoče. 5 jih meni, 
da trditev popolnoma ne velja, 16 da ne velja, kar 15 pa se jih ne more opredeliti. Eden od 





Menim, da ima okolje , v katerem mladostnik 





















Slika 5. Prikaz mnenja o tem, ali ima mladostnik morda tudi druge skrbi, ki ne zadevajo cheerleadinga, v primeru, če se na 
treningu zjoče 
 
Večina trenerjev se strinja, da trditev velja. 18 jih meni, da popolnoma velja, 16 trenerjev trdi, 
da velja, 2 se ne moreta opredeliti, eden pa odstopa in meni, da trditev popolnoma ne velja. 
4.5. Komunikacija 
 
Slika 6. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji največkrat glasno povedo, kar si mislijo, ko jih na treningu vedenje cheerleaderjev 
moti 
 
Le 6 sodelujočih meni, da trditev zanje ne velja. 10 se jih ne more opredeliti, 15 jih je označilo, 






Če se mladostnik na treningu zjoče, ima morda 
tudi druge skrbi, ki ne zadevajo cheerleadinga.
popolnoma ne velja
ne velja

















Ko me na treningu vedenje cheerleaderjev moti, 
največkrat glasno povem, kar mislim.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 7. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerjem zdi, da njihove osebne tegobe vplivajo na njihov odnos do mladih v procesu 
treninga 
 
Kar 12 sodelujočih je označilo, da trditev zanje popolnoma ne velja in da njihove osebne tegobe 
ne vplivajo na njihov odnos do mladih, enako meni 15 sodelujočih, ki so prav tako označili, da 
trditev zanje ne velja. 6 se jih ne more opredeliti, 4 pa menijo obratno in sicer, da njihove osebne 
tegobe vplivajo na njihov odnos med treningom. 
Slika 8. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerjem zgodi, da pri pogovoru s skupino izgovorijo besede, za katere jim je kmalu žal 
 
Pri spodnji trditvi je 15 trenerjev označilo, da popolnoma ne velja, kar 17 jih tudi meni, da zanje 
ne velja, da pri pogovoru z mladimi izgovorijo besede, za katere jim je kmalu žal. 2 sodelujoča 















Zgodi se mi, da moje osebne tegobe vplivajo na 
moj odnos do mladih v procesu treninga.
popolnoma ne velja
ne velja

















Zgodi se mi, da pri pogovoru s skupino izgovorim 
besede, za katere mi je kmalu žal.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 9. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji na treningih mladim tudi moralizirajo 
 
3 sodelujoči menijo, da trditev popolnoma ne velja, 12 pa, da ne velja. 8 sodelujočih se ne more 
opredeliti. Kar 11 jih je označilo, da trditev velja, 3 pa, da popolnoma velja, da mladim na 
treningu tudi moralizirajo. 
Slika 10. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerji, ko govorijo z mladimi cheerleaderji, osredotočajo na njihov trud in ne na 
dosežke 
 
1 od sodelujočih meni, da trditev zanj popolnoma ne velja, 1 pa, da ne velja. 11 sodelujočih 
meni, da trditev velja, kar 24 pa, da popolnoma velja, da se osredotočajo na trud mladih 














Na treningih mladim tudi moraliziram.
popolnoma ne velja
ne velja







Ko govorim z mladimi cheerleaderji se 
osredotočam na njihov trud in ne na dosežke.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 11. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerji na začetku in/ali koncu treninga s skupino pozdravijo, pogovorijo in oblikujejo 
načrt 
 
15 sodelujočih je označilo, da trditev zanje popolnoma velja, 18 pa, da velja. 2 se ne moreta 
opredeliti, 1 meni, da ne velja, prav tako 1 pa, da popolnoma ne velja. 
Slika 12. Prikaz mnenja o tem, ali ob neuspehu na tekmovanjih trenerji cheerleaderjem pomagajo sprejeti neuspeh kot 
življenjsko dejstvo 
 
20, torej več kot polovica jih je označilo, da trditev zanje popolnoma velja, 11 pa, da velja. 4 se 





Na začetku in/ali koncu treninga se s skupino 
pozdravimo, pogovorimo in oblikujemo načrt.
popolnoma ne velja
ne velja







Ob neuspehu na tekmovanju cheerleaderjem 









Slika 13. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da z lastnim načinom komunikacije do cheerleaderjev ne morejo vplivati 
na to, kako bodo oni komunicirali drug z drugim 
 
Večina meni, da spodnja trditev zanje ne velja. 13 jih je označilo, da trditev popolnoma ne velja, 
16 pa, da ne velja. 6 se jih ne more opredeliti, 2 pa menita, da trditev zanju velja. 
4.6. Vloga 
 
Slika 14. Prikaz mnenja o tem, ali je trenerjem pomembno, da mladostniki na treningu dobijo občutek lastne vrednosti in 
pripadnosti 
 
Velika večina, kar 30 sodelujočih meni, da spodnja trditev popolnoma velja. 6 jih pravi, da 






Z lastnim načinom komunikacije do 
cheerleaderjev ne morem vplivati na to, kako 
bodo oni komunicirali drug z drugim.
popolnoma ne velja
ne velja






Pomembno mi je, da mladostniki na treningu 
dobijo občutek lastne vrednosti in pripadnosti.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 15. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji staršem cheerleaderjev večkrat pokažejo spoštovanje kot cheerleaderjem 
 
12 sodelujočih meni, da popolnoma ne velja, da staršem cheerleaderjev večkrat pokažejo 
spoštovanje kot cheerleaderjem. 9 jih meni, da trditev zanje ne velja, prav tako 9 se jih ne more 
opredeliti. 5 jih meni, da trditev zanje velja, 2 pa, da popolnoma velja. 
Slika 16. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da je trener tisti, ki ima vedno zadnjo besedo in sam odloči, kako bo 
 
4 sodelujoči menijo, da popolnoma ne velja, da je trener tisti, ki sam odloči, kako bo. Prav tako 
jih 7 meni, da ne velja. Kar 8 se jih ne more opredeliti. 14 sodelujočih meni, da trditev velja,  4 


























Slika 17. Prikaz mnenja o tem, ali je cheerleaderja potrebno podpreti, če trener vidi, da je v težavah 
 
Pri spodnji trditvi je večina, 27, odgovorila, da popolnoma velja, 8 pa, da velja. 2 izmed 
trenerjev menita obratno, da trditev popolnoma ne velja. 
Slika 18. Prikaz mnenja o tem, ali bi se mladostniki razvadili, če bi jim preveč popuščali 
 
20 trenerjev meni, da velja, da bi se mladi razvadili, če bi jim preveč popuščali, 3 pa, da 
popolnoma velja. Kar 10 se jih pri tem vprašanju ne more opredeliti, 3 menijo, da ne velja, 1 


























Slika 19. Prikaz mnenja o tem, ali mora trener verjeti v smisel dela z mladimi 
 
Večina trenerjev meni, da popolnoma velja, da mora trener verjeti v smisel dela z mladimi. Kar 
31 jih je odgovorilo, da trditev popolnoma velja, 5 pa, da velja. 1 meni, da trditev popolnoma 
ne velja. 
Slika 20. Prikaz mnenja o tem, ali sodelujoči trenerji mladim cheerleaderjem izven treningov ne posvečajo svojega časa 
 
16 trenerjev meni, da zgornja trditev popolnoma ne velja, 12 pa, da ne velja. 6 se jih ni moglo 






Trener mora verjeti v smisel dela z mladimi.
popolnoma ne velja
ne velja








V času izven treningov mladim cheerleaderjem 
ne posvečam svojega časa.
popolnoma ne velja
ne velja







Slika 21. Prikaz mnenja o tem, ali mora trener znati jasno zastaviti cilje 
 
28 trenerjev je označilo, da spodnja trditev popolnoma velja, 8 pa, da velja. Le 1 izmed trenerjev 
je označil, da trditev popolnoma ne velja. 
Slika 22. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da znajo sami kot trenerji jasno zastaviti cilje 
 
12 trenerjev meni, da popolnoma velja, da znajo jasno zastaviti cilje, 21 pa, da trditev zanje 





Trener mora znati jasno zastaviti cilje.
popolnoma ne velja
ne velja








Kot trener znam jasno zastaviti cilje.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 23. Prikaz mnenja o tem, ali mora trener znati dobro sodelovati z mladostniki 
 
Kar 31 sodelujočih je odgovorilo, da popolnoma velja, da mora trener znati dobro sodelovati z 
mladimi, 5 pa, da trditev velja. 1 izmed trenerjev je odgovoril ravno nasprotno, da trditev 
popolnoma ne velja. 
Slika 24. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da znajo sami kot trenerji dobro sodelovati z mladostniki 
 
13 trenerjev je odgovorilo, da zgornja trditev zanje popolnoma velja, več kot polovica, torej 21 





Trener mora znati dobro sodelovati z mladostniki.
popolnoma ne velja
ne velja








Kot trener znam dobro sodelovati z mladostniki.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 25. Prikaz mnenja o tem, ali mora trener znati dobro obvladati mladostnike 
 
Večina trenerjev cheerleadinga meni, da mora trener znati dobro obvladati mladostnike. 25 jih 
meni, da trditev popolnoma velja, 8, da trditev velja, 2 se ne moreta opredeliti. 1 meni, da trditev 
ne velja in še 1, da trditev popolnoma ne velja. 
Slika 26. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da sami kot trenerji znajo dobro obvladati mladostnike 
 
8 sodelujočih meni, da popolnoma velja, da kot trenerji znajo obvladati mlade, 18 pa, da trditev 





Trener mora znati dobro obvladati mladostnike.
popolnoma ne velja
ne velja








Kot trener znam dobro obvladati mladostnike.
popolnoma ne velja
ne velja





Slika 27. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerjem zdi pomembno, da ima trener veliko znanja o cheerleadingu 
 
27 sodelujočih je odgovorilo, da popolnoma velja, da je pomembno, da ima trener veliko znanja 
o cheerleadinju. 7 jih je odgovorilo, da trditev velja. 1 se ne more opredeliti, 2 pa, da trditev ne 
velja. 
Slika 28. Prikaz mnenja o tem, ali mladi navadno izkoriščajo in jim zato trener ne sme prevečkrat dati možnosti, da vplivajo 
na proces treninga 
 
3 sodelujoči menijo, da trditev popolnoma ne velja. 13 jih pravi, da trditev ne velja. 11 se jih ne 



















Mladi navadno izkoriščajo, zato jim trener ne sme 









Slika 29. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji menijo, da je današnja mladina nespoštljiva 
 
6 sodelujočih meni, da popolnoma ne velja, da je današnja mladina nespoštljiva. 13 jih je 
odgovorilo z »ne velja«, kar 10 pa se jih ne more opredeliti. 8 jih meni, da trditev velja. 
4.8. Odgovornost 
 
Slika 30. Prikaz mnenja o tem, ali se sodelujočim kot trenerjem zdi pomembno, da cheerleaderji vedo, da so treningi 
pomembni za njihov športni razvoj 
 
25 trenerjev je odgovorilo s »popolnoma velja«, 10 pa z »velja«. Le 1 od trenerjev meni obratno, 






Menim, da je današnja mladina nespoštljiva.
popolnoma ne velja
ne velja






Kot trenerju se mi zdi pomembno, da 









Slika 31. Prikaz mnenja o tem, ali mladi raje prevzemajo zahtevne naloge, ko se v skupini počutijo sprejete 
 
Kar 27 sodelujočih meni, da spodnja trditev popolnoma velja, 9 pa, da velja. 1 izmed trenerjev 
odstopa in odgovarja z »ne velja«. 
Slika 32. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji cheerleaderja ne postavljajo na odgovorne pozicije, če ima nizko samopodobo 
 
9 sodelujočih meni, da zanje trditev popolnoma ne velja, 8 jih meni, da trditev ne velja. Kar 13 




















Če ima cheerleader nizko samopodobo, ga ne 
postavljam na odgovorne pozicije.
popolnoma ne velja
ne velja







Slika 33. Prikaz mnenja o tem, ali sodelujoči menijo, da si trener ob začetku sezone zastavi cilje, ki jih na prvih srečanjih 
predstavi skupini 
 
Na spodnjo trditev je kar 18 sodelujočih odgovorilo, da popolnoma velja, 12 pa, da velja. 4 se 
jih ni moglo opredeliti, 2 menita, da trditev ne velja, 1 meni, da popolnoma ne velja. 
Slika 34. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerjem zdi pomembno, da se cheerleaderji strinjajo z zastavljenimi cilji 
 
19 sodelujočih trenerjev je odgovorilo, da trditev zanje popolnoma velja, 13 pa, da velja. 4 







Ob začetku sezone si trener zastavi cilje, ki jih 
nato na prvih srečanjih predstavi skupini.
popolnoma ne velja
ne velja








Kot trenerju se mi zdi pomembno, da se 
cheerleaderji strinjajo z zastavljenimi cilji.
popolnoma ne velja
ne velja







Slika 35. Prikaz mnenja o tem, ali za neuspeh na nastopih in tekmovanjih navadno sledi neke vrste kazen 
 
Trenerji v večini menijo, da spodnja trditev ne velja. 25 jih je odgovorilo, da popolnoma ne 
velja, 8 pa, da ne velja. 2 se nista mogla opredeliti, 1 meni, da trditev velja, 1 pa, da popolnoma 
velja. 
Slika 36. Prikaz mnenja o tem, ali se trenerji po neuspešnem nastopu s cheerleaderji ne pogovorijo in temu ne posvečajo 
posebne pozornosti 
 
24 trenerjev meni, da trditev zanje popolnoma ne velja, 8 pa, da ne velja. 4 trenerji menijo 





Za neuspeh na nastopih in tekmovanjih navadno 
sledi neke vrste kazen.
popolnoma ne velja
ne velja








Če je nastop neuspešen, se s cheeleaderji o tem 









Slika 37. Prikaz mnenja o tem, ali trenerji mladim cheerleaderjem pomagajo, da se naučijo sprejemati odgovornost za svoja 
dejanja 
 
Večina trenerjev meni, da mladim cheerleaderjem pomagajo, da se naučijo sprejemati 
odgovornost za svoja dejanja. 21 jih odgovarja s »popolnoma velja«, 13 pa z »velja«. 2 se nista 







Mladim cheerleaderjem pomagam, da se naučijo 
sprejemati odgovornost za svoja dejanja.
popolnoma ne velja
ne velja





4.11. PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1 – Trenerji cheerleadinga v večji meri na treningu uporabljajo avtoritaren pristop. 
Hipotezo sem preverjala s spremenljivkami komunikacija, vloga, avtoriteta, odgovornost, cilji, 
ukrepi. Večina odgovorov na postavljene trditve kaže na to, da moja prva hipoteza ne velja. 
Rezultati v večini kažejo, da trenerji na treningu uporabljajo avtoritativen/demokratičen pristop. 
Ponekod se sicer pojavljajo odstopanja, ki bi lahko kazala na uporabo 
avtoritarnega/ukazovalnega pristopa, zato sem v ta namen uporabila Pearsonov koeficient 
korelacije. Ugotovila sem, da je najverjetneje k takim rezultatom prispevala različna 
interpretacija trditev, zato rezultati, ki odstopajo, ne odražajo dejanskega stanja. Hipotezo 1 
zato lahko ovržem. 
H2 – Trenerji cheerleadinga se v večini ne zavedajo neustreznosti avtoritarnega pristopa. 
Hipotezo 2 sem preverjala s spremenljivkami odnos trenerja, življenjski svet mladostnika, 
komunikacija, vloga, avtoriteta, odgovornost, cilji, ukrepi. Tudi to hipotezo lahko ovržem, saj 
odgovori na postavljene trditve kažejo, da se trenerji v večini zavedajo neustreznosti 
avtoritarnega pristopa. Enako kot pri hipotezi 1 sem v primeru odstopanj, ki bi lahko kazala 




5. RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Poleg strasti, ki sem jo do cheerleadinga čutila tekom desetih let treniranja, sem kmalu zaslutila 
željo po tem, da svoje usvojeno znanje in navdušenje do športa delim z otroki in mladostniki. 
Poleg večletnih izkušenj treniranja in tekmovanja, sem se vrsto let udejstvovala tudi kot 
mednarodna inštruktorica cheerleadinga. Že od svojih srednješolskih let sem potovala po celem 
svetu, predajala svoje znanje in obenem imela priložnost spoznati mnogo slovenskih in tujih 
športnikov ter trenerjev. V zahvalo pestri karieri in mnogim poznanstvom sem si, s pomočjo 
študija socialnega dela razjasnila, kakšen bi moral biti trener cheerleadinga. Kot omenjeno, sem 
že pri svojih rosnih šestnajstih letih začela delati z otroki in mladimi v vlogi inštruktorice, tri 
leta za tem pa sem se prvič preizkusila v vlogi trenerke. Takrat še nisem dobro razumela, kako 
zahtevno je pravzaprav delo trenerja. Po moji prvi trenerski sezoni sem sklenila, da se želim še 
nekoliko bolj posvetiti osebnemu napredku, zato sem nadaljevala v vlogi aktivne cheerleaderke. 
Poleg svojih treningov in tekmovanj sem še naprej nabirala izkušnje s tem, ko sem kot 
inštruktorica potovala in pomagala drugih ekipam in trenerjem. 
V začetku leta 2020 sem končala z aktivnim treniranjem ter postala podtrenerka mladinske 
ekipe. Pod mentorstvom ostalih trenerjev iz našega kluba in z udeleževanjem strokovnih 
usposabljanj se danes še naprej učim strokovnega dela s področja cheerleadinga, z znanjem, ki 
sem ga ozavestila skozi vsa leta študija socialnega dela pa se v realnosti trudim udejstvovati 
zgoraj predstavljene koncepte. Verjamem, da mi je bil študij v veliko oporo pri premagovanju 
izzivov in težav, s katerimi sem se srečevala v vlogi športnice in iskreno menim, da mi bo 
dosledna uporaba znanja socialnega dela prinesla dobre odnose in sodelovanje z mladostniki, 
kar me bo še naprej napolnjevalo z veseljem in ljubeznijo do športa.  
Zaradi osebnih izkušenj, ki sem jih pridobila v odnosu z različnimi trenerji v vlogi mladostnice, 
cheerleaderke in inštruktorice, je postal moj pogled na delo trenerja precej kritičen. Po tem, ko 
sem trenerjem poslala anketne vprašalnike, se je moje zanimanje in prizadevanje za obravnavo 
te tematike le še povečalo. Glede na to, da cheerleading v Sloveniji v primerjavi s športi, kot so 
nogomet, smučanje, gimnastika, itd. ni tako razširjen, sem namreč dobila precej številčen odziv. 
Prav vsi sodelujoči so me obvestili, ko so rešili anketo, kar menim, da kaže na njihovo skrb v 
zvezi s to temo in spoštljiv odnos do mene, ki sem konec koncev tudi ena izmed njih. Z 
nekaterimi trenerji se je naknadno razvila debata o tem, da so bile v vprašalniku nejasne oziroma 
dvolične trditve, zato se tam niso mogli opredeliti. To mi pojasnjuje precej veliko število 
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odgovorov »ne morem se opredeliti«. Ena od sodelujočih mi je v zvezi z anketo kasneje 
zaupala: »Ja, tko dost mi je dal mislt, kaj lahko še popravm na treningih pa na kaj velikrat 
pozabm in bi blo dobr da bi dala več pozornosti temu.«, pravi pa tudi »Se mi zdi, da rabmo mal 
več znanja al pa vsaj en opomnik na take stvari.« Mislim, da je iz rezultatov razvidno tudi, da 
so trenerji dosledno izpolnjevali anketo, kar so pokazala nenačrtna testna vprašanja, ki jih bom 
izpostavila v nadaljevanju. 
V začetku raziskave sem postavila hipotezi, s katerima sem nakazala na svojo skrb o tem, 
kakšen pristop uporabljajo trenerji in dvom, da se ne zavedajo neustreznosti avtoritarnega 
pristopa. Pridobljene informacije mi kažejo nasprotno, kar me zelo veseli. Odgovori na 
vprašanje o tem, kaj jih je privedlo do trenerskega dela, so najštevilčnejši za razloge, kot so 
ljubezen do cheerleadinga, želja po predajanju znanja mladim in veselje do dela z mladimi ter 
dolgoletna kariera in lastne izkušnje s treniranjem cheerleadinga. Iz rezultatov v nadaljevanju 
lahko razberem, da trenerji verjamejo v smisel dela z mladimi in vzpostavljajo sodelujoč, 
pristen in skrben odnos. Kot za socialnodelavski delovni odnos pravi Gabi Čačinovič Vogrinčič 
(2002), je tudi v odnosu med strokovnjakom – trenerjem in udeleženimi – cheerleaderji temelj 
vedno projekt sodelovanja, ki se ustvari na sporazumevanju, dogovarjanju in skupnemu iskanju 
rešitev, da udeleženi v cheerleading ekipi ostanejo slišani in upoštevani. Vse to dani odgovori 
sodelujočih trenerjev potrjujejo. 
Na uvodno trditev iz vprašalnika, »Odnosi v skupini so odraz trenerjevega odnosa do njih.«, so 
trenerji v večini odgovorili, da »velja« oziroma da »popolnoma velja«, kar pomeni, da se 
strinjajo z Mrgoletovo trditvijo, ko pravi, da je mentorski odnos jedro socialnih odnosov, ki se 
vzpostavljajo med mladimi. (2003) Trenerji upoštevajo vpliv življenjskega sveta na 
posameznike in na njihove športne kariere. Prav tako je iz odgovorov razvidno, da so trenerji 
pozorni na lasten način komunikacije z mladimi. Pomembno se jim zdi, da se bolj osredotočajo 
na trud cheerleaderjev in ne toliko na dosežke ter da se skupina strinja z zastavljenimi cilji. V 
vlogi trenerja si zaupajo. Zavedajo se, da je njihova naloga, da vzpostavijo ustrezno avtoriteto 
in negujejo spoštljiv odnos z mladimi (Tušak in Tušak, 2003), da potrebujejo kompetence za 
delo, ki ga opravljajo, prav tako pa navajajo, da mladim posvetijo veliko časa izven treningov. 
Vse našteto potrjuje Mrgoletovo (2003, str. 82-83) izjavo o tem, da »mladi postavijo mentorja 
na mesto subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve: kaj so potrebe mladih in kako jih 
zadovoljiti; da razume mlade; da je kompetenten; da bo vselej na mestu, kjer ga/jo mladi 
potrebujejo.«. V nadaljevanju ugotavljam, da trenerji znajo jasno zastavljati cilje in sodelovati 
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z mladostniki. V primeru neuspeha se ne strinjajo z uporabo kaznovanja, vendar dajejo 
poudarek na spodbudo za prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja. 
Večina se strinja, da trener s svojim odnosom in komunikacijo do skupine vpliva na to, kako 
bodo cheerleaderji komunicirali in drug z drugim vzpostavljali odnose. Očitno je torej, da se 
trenerji zavedajo, kaj pomeni neustrezen – avtoritaren odnos in kakšen je ustrezen – 
avtoritativen odnos. Ker sem v vprašalniku oblikovala trditve tako, da spodbudijo 
samorefleksijo (na primer: »Kot trener znam dobro sodelovati z mladostniki.«) lahko trdim, da 
v svoji trenerski vlogi v večini ne ostajajo le na nivoju zavedanja o tem kaj je neustrezno 
oziroma ustrezno, vendar to tudi v realnosti udejanjajo. 
V anketnem vprašalniku sem postavila trditve, pri katerih odgovori trenerjev nakazujejo na 
ukazovalen pristop. Želela sem preveriti, zakaj je prišlo do teh odstopanj, zato sem uporabila 
Pearsonov koeficient korelacije. Opazila sem, da so bili pri trditvi »Na treningu mladim tudi 
moraliziram.« odgovori zelo porazdeljeni. Šele ko sem obdelovala podatke sem se zavedela, da 
je bilo to vprašanje malce ponesrečeno, hkrati pa je izpadlo kot nekakšno nenačrtno testno 
vprašanje. Ko sem ga primerjala z drugimi spremenljivkami, sem prišla do zaključka, da je 
beseda »moraliziranje« lahko interpretirana na različne načine. Lahko pomeni nekaj 
pozitivnega, kot del moralne vzgoje, ali pa negativnega, v smislu vzbujanja slabe vesti in 
občutka krivde. Lea Šugman Bohinc (1997) zapisuje, da človek razlikuje, interpretira, 
konstruira in spet razlikuje, reinterpretira, rekonstruira. Če ugotovi, da se njegova dosedanja 
razlikovanja, interpretacije in nove izkušnje ne skladajo, lahko svoja razlikovanja, interpretacije 
popravi in spremeni. Menim, da bi bili rezultati pri tej in še nekaterih drugih trditvah drugačni, 
če bi se imela s trenerji možnost pogovoriti o naših interpretacijah in najti skupno interpretacijo 
besede »moraliziranje«. Jaz osebno sem besedo vzela iz Gordonove razlage o ovirah, na katere 
lahko naletimo v komunikaciji (grožnje, moraliziranje, ukazovanje, sugeriranje, kritiziranje in 
sramotenje, poučevanje, etiketiranje, interpretiranje, sarkazem, diagnosticiranje in navzkrižno 
zasliševanje), zato sem pričakovala, da bodo trenerji v primeru, da imajo demokratičen pristop, 
odgovorili s »popolnoma ne velja« oziroma z »ne velja«. Poleg ovir Gordon navaja tudi rešitev 
za izboljšanje komunikacije in posledično medsebojnih odnosov. Vidi jo v spremembi jezika, 
s katerim zatiramo sogovornike, v jezik, ki odraža naše sprejemanje in spoštovanje sočloveka. 
(Gordon, 1983) Slednje me napeljuje na trditve, pri katerih rezultati prav tako nasprotujejo moji 
končni ugotovitvi o demokratičnem odnosu trenerjev. 
Odgovori na trditvi »Kot trener znam dobro obvladati mladostnike.« in »Trener je tisti, ki ima 
vedno zadnjo besedo in sam odloči, kako bo.« odražajo, da trenerji ne komunicirajo na način, 
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ki je značilen za demokratičen pristop. Tudi ti dve trditvi sem na podlagi znanja socialnega dela 
sama interpretirala v negativnem smislu, predvsem zaradi uporabljenega jezika. Enako kot prej 
menim, da so se interpretacije trenerjev razlikovale od moje. Besedne zveze »obvladanje 
mladih« in »vedno zadnjo besedo« ter »sam odloči« kažejo na ukazovalen pristop. Za 
sodelovalen odnos pa je značilna etika udeleženosti in spodbujanje uporabe pozitivnih besed, 
ki opogumljajo, vključujejo in dodajajo moč. (Čačinovič Vogrinčič, 2003) Glede na ostale 
odgovore predvidevam, da bi se tudi pri teh trditvah trenerji odločili odgovoriti drugače, če bi 
jim podala znanje o jeziku socialnega dela. Zanimivo je, da je bila povezanost med trditvijo 
»Na treningih mladim tudi moraliziram.« in »Kot trener znam dobro obvladati mladostnike.« 
neznatna. Tudi to pripisujem različnosti v interpretacijah sodelujočih. 
Trditev »Če ima cheerleader nizko samopodobo, ga ne postavljam na odgovorne pozicije.« je 
spet ena izmed tistih, pri katerih bi se verjetno v primeru reševanja ankete ob moji prisotnosti s 
sodelujočimi spustili v debato. Po naknadnem pogovoru z dvema trenerjema smo prišli do 
sledečih ugotovitev. Pomembno je, da trener pozna življenjski svet mladostnika in tudi njega 
samega – kako reagira pod pritiskom in kaj bi zanj osebno pomenilo, če bi bil postavljen v 
odgovorno pozicijo. Omenili smo konkreten primer cheerleaderke, ki se je dolga leta soočala z 
negativno samopodobo, kar je družinska situacija in družba vrstnikov le še poglabljala. Bila pa 
je zelo izkušena in dobra cheerleaderka. Uspehi na treningih in tekmovanjih so bili zanjo edina 
potrditev, da je izjemna. Ne glede na to, da sta trenerja vedela za njeno nizko samopodobo, ki 
se je v nekem obdobju vedno bolj poglabljala, sta vedela, kako veliko škodo bi storila v primeru, 
da bi ji odvzela še tisto odgovornost, ki ji je dajala potrditev, da je v nečem dobra. Seveda pa 
obstaja tudi možnost, da bi za kakšnega drugega vadečega prevelika odgovornost predstavljala 
negativen stres. Pomembno je torej, da vsakega posameznika obravnavamo drugače. Na to 
dilemo kažejo tudi odgovori sodelujočih trenerjev, saj so precej porazdeljeni, največ pa jih je 
odgovorilo z »ne morem se opredeliti«. 
Za podporo mojim predvidevanjem sem s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije 
ugotovila, da rezultatov iz teh trditev ne morem upoštevati. Povezanost med trditvami, ki so 
kazale na demokratičen pristop in tistimi, ki so značilne za ukazovalen pristop je bila vedno 
neznatna, skoraj da ničelna. Visoko oziroma močno povezanost so kazale spremenljivke 
oziroma primerjave trditev, značilnih za demokratičen pristop, kar je dodatno potrdilo moje 
ugotovitve. Izmed vseh trditev se mi zdi malenkost zaskrbljujoč rezultat pri trditvi »Mladi 
navadno izkoriščajo, zato jim trener ne sme prevečkrat dati možnosti, da vplivajo na proces 
treninga.« ter »Menim, da je današnja mladina nespoštljiva«. Ne glede na to, da je večina pri 
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prvi trditvi odgovorila, da trditev ne velja, se jih je kar devet odločilo za odgovor »velja«, kar 
je glede na število sodelujočih (37) po mojem mnenju kar veliko. Enako velja za drugo trditev, 
pri kateri se tudi polovica ni strinjala s trditvijo, vseeno pa se jih deset ni moglo opredeliti, kar 
osem pa jih je odgovorilo, da trditev velja. Če primerjam z ostalimi trditvami, pri katerih so bili 
odgovori enako kot tu zelo raznoliki, jim je skupno to, da se je velik delež trenerjev odločil za 
odgovor »ne morem se opredeliti«. 
Ob koncu razprave sklepam, da kljub temu, da sem v oblikovanje primernih trditev vložila 
veliko truda, rezultati kažejo na to, da bi verjetno po moji sedanji, prvi izkušnji tovrstne 
raziskave naslednjič anketni vprašalnik morala zastaviti drugače oziroma še nekoliko bolj 







Ugotovila sem, da slovenski trenerji cheerleadinga na treningih v večini posegajo po 
demokratičnem pristopu ter da se zavedajo neustreznosti avtoritarnega pristopa. Iz odgovorov 
sklepam, da jim primanjkuje znanja o jeziku sprejemanja. Pri nekaterih trditvah pa so si njihovi 
odgovori precej nasprotovali, zato menim, da bi bila potrebna skupna debata. Predlagam 
sledeče: 
- Vsakoletni licenčni seminar za trenerje cheerleadinga naj vedno vsebuje predavanja 
vsebin, ki jih trenerji predlagajo na podlagi svojih potreb in želja. 
- Vsakoletni licenčni seminar za trenerje cheerleadinga naj vsebuje predavanja s področja 
dela z mladimi z večjim poudarkom na spoznavanju jezika sprejemanja. Predavanja naj  
vključujejo tudi seznanjanje s koncepti dela z mladostniki in koncepti delovnega odnosa 
v socialnem delu, ki se jih naveže na delo trenerja v odnosu s športniki in celotno 
skupino. 
- Na naslednjem licenčnem seminarju za trenerje cheerleadinga se nujno spodbudi tudi 
debata o dilemah in razlikah, do katerih je prišlo pri reševanju mojega anketnega 
vprašalnika, s ciljem, da se predstavi različne interpretacije in se skupaj oblikuje nek 
skupni konsenz glede ustreznega pristopa trenerja do mladih cheerleaderjev. 
- Načrtno povezovanje trenerjev iz različnih klubov z namenom prenašanja dobrih praks 
in posledičnega izboljševanja dela, da se ohrani delo v prid potrebam mladih 
cheerleaderjev, hkrati pa se prenašajo tudi strokovna znanja s področja cheerleadinga. 
- V korist osebnega napredka odraslih v vlogi trenerjev cheerleadinga se lahko ponovno 
izvede raziskava, ki bi spodbudila osebno refleksijo odnosa do mladih cheerleaderjev in 
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2. Kaj vas je privedlo do vloge trenerja? 
__________________________________________________________________ 
 
Označite številko od 1 do 5 glede na to, koliko spodnje trditve veljajo za vas. 
1 popolnoma ne velja 
2 ne velja 
3 se ne morem opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
 
3. Odnosi v skupini so odraz trenerjevega odnosa do njih. 
1 2 3 4 5 
 
4. Menim, da ima okolje, v katerem mladostnik odrašča in živi, vpliv na uresničevanje 
njegovih športnih ciljev. 
1 2 3 4 5 
 
5. Če se mladostnik na treningu zjoče, verjetno išče pozornost. 
1 2 3 4 5 
 
6. Če se mladostnik na treningu zjoče, ima morda tudi druge skrbi, ki ne zadevajo 
cheerleadinga. 
1 2 3 4 5 
 
7. Ko me na treningu vedenje cheerleaderjev moti, največkrat glasno povem, kar mislim. 
1 2 3 4 5 
 
8. Zgodi se mi, da moje osebne tegobe vplivajo na moj odnos do mladih v procesu treninga. 
1 2 3 4 5 
 
9. Zgodi se mi, da pri pogovoru s skupino izgovorim besede, za katere mi je kmalu žal. 
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1 2 3 4 5 
 
10. Na treningih mladim tudi moraliziram. 
1 2 3 4 5 
 
11. Ko govorim z mladimi cheerleaderji, se osredotočam na njihov trud in ne na dosežke. 
1 2 3 4 5 
 
12. Na začetku in/ali koncu treninga se s skupino pozdravimo, pogovorimo in oblikujemo 
načrt. 
1 2 3 4 5 
 
13. Ob neuspehu na tekmovanju cheerleaderjem pomagam sprejeti neuspeh kot življenjsko 
dejstvo. 
1 2 3 4 5 
 
14. Z lastnim načinom komunikacije do cheerleaderjev ne morem vplivati na to, kako bodo 
oni komunicirali drug z drugim. 
1 2 3 4 5 
 
15. Pomembno mi je, da mladostniki na treningu dobijo občutek lastne vrednosti in 
pripadnosti. 
1 2 3 4 5 
16. Staršem cheerleaderjev večkrat pokažem spoštovanje kot cheerleaderjem. 
1 2 3 4 5 
17. Trener je tisti, ki ima vedno zadnjo besedo in sam odloči, kako bo. 
1 2 3 4 5 
 
18. Cheerleaderja je potrebno podpreti, če vidim, da je v težavah. 
1 2 3 4 5 
 
19. Če bi mladostnikom preveč popuščal/-a, bi se razvadili. 
1 2 3 4 5 
 
20. Trener mora verjeti v smisel dela z mladimi. 
1 2 3 4 5 
 
21. V času izven treningov mladim cheerleaderjem ne posvečam svojega časa. 
1 2 3 4 5 
 
22. Trener mora znati jasno zastaviti cilje. 




23. Kot trener znam jasno zastaviti cilje. 
1 2 3 4 5 
 
24. Trener mora znati dobro sodelovati z mladostniki. 
1 2 3 4 5 
 
25. Kot trener znam dobro sodelovati z mladostniki. 
1 2 3 4 5 
 
26. Trener mora znati dobro obvladati mladostnike.  
1 2 3 4 5 
 
27. Kot trener znam dobro obvladati mladostnike. 
1 2 3 4 5 
 
28. Zelo je pomembno, da ima trener veliko znanja o cheerleadingu. 
1 2 3 4 5 
 
29. Mladi navadno izkoriščajo, zato jim trener ne sme prevečkrat dati možnosti, da vplivajo 
na proces treninga.  
1 2 3 4 5 
 
30. Menim, da je današnja mladina nespoštljiva. 
1 2 3 4 5 
 
31. Kot trenerju se mi zdi pomembno, da cheerleaderji vedo, da so treningi pomembni za 
njihov športni razvoj. 
1 2 3 4 5 
 
32. Ko se mladi v skupini počutijo sprejete, raje prevzemajo zahtevne naloge. 
1 2 3 4 5 
 
33. Če ima cheerleader nizko samopodobo, ga ne postavljam na odgovorne pozicije. 
1 2 3 4 5 
 
34. Ob začetku sezone si trener zastavi cilje, ki jih nato na prvih srečanjih predstavi skupini.  
1 2 3 4 5 
 
35. Kot trenerju se mi zdi pomembno, da se cheerleaderji strinjajo z zastavljenimi cilji. 
1 2 3 4 5 
 
36. Za neuspeh na nastopih in tekmovanjih navadno sledi neke vrste kazen. 




37. Če je nastop neuspešen, se s cheeleaderji o tem ne pogovorim in temu ne posvečam 
posebne pozornosti. 
1 2 3 4 5 
 
38. Mladim cheerleaderjem pomagam, da se naučijo sprejemati odgovornost za svoja 
dejanja. 
1 2 3 4 5 
 
8.2. PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE 
 
Spremenljivka Pearsonov koeficient korelacije Povezanost 
Komunikacija (10.Na treningih 
mladim tudi moraliziram.) 
Avtoriteta (26.Kot trener znam 




Komunikacija (12.Na začetku 
in/ali koncu treninga se s skupino 
pozdravimo, pogovorimo in 
oblikujemo načrt.) 
Vloga (17.Trener je tisti, ki ima 





Komunikacija (13.Ob neuspehu 
na tekmovanju cheerleaderjem 
pomagam sprejeti neuspeh kot 
življenjsko dejstvo.) 
Odgovornost (31.Kot trenerju se 
mi zdi pomembno, da 
cheerleaderji vedo, da so treningi 






Komunikacija (12.Na začetku 
in/ali koncu treninga se s skupino 
pozdravimo, pogovorimo in 
oblikujemo načrt.) 
Cilji (35. Kot trenerju se mi zdi 
pomembno, da se cheerleaderji 




Komunikacija (10.Na treningih 
mladim tudi moraliziram.) 
Ukrepi (38.Mladim 
cheerleaderjem pomagam, da se 
naučijo sprejemati odgovornost za 




Vloga (16.Staršem cheerleaderjev 
večkrat pokažem spoštovanje kot 
cheerleaderjem.) 
Avtoriteta (30.Menim, da je 




Vloga (10.Pomembno mi je, da 
mladostniki na treningu dobijo 







Odgovornost (32.Ko se mladi v 
skupini počutijo sprejete, raje 
prevzemajo zahtevne naloge.) 
Vloga (18.Cheerleaderja je 
potrebno podpreti, če vidim, da je 
v težavah.) 
Cilji (34.Ob začetku sezone si 
trener zastavi cilje, ki jih nato na 




Vloga (19.Če bi mladostnikom 
preveč popuščal/-a, bi se 
razvadili.) 
Ukrepi (36.Za neuspeh na 
nastopih in tekmovanjih navadno 




Avtoriteta (28.Zelo je 
pomembno, da ima trener veliko 
znanja o cheerleadingu.) 
Odgovornost (31.Kot trenerju se 
mi zdi pomembno, da 
cheerleaderji vedo, da so treningi 





Avtoriteta (25.Kot trener znam 
dobro sodelovati z mladostniki.) 
Cilji (35.Kot trenerju se mi zdi 
pomembno, da se cheerleaderji 




Avtoriteta (24.Trener mora znati 
dobro sodelovati z mladostniki.) 
Ukrepi (38.Mladim 
cheerleaderjem pomagam, da se 





Odgovornost (31.Kot trenerju se 
mi zdi pomembno, da 
cheerleaderji vedo, da so treningi 
pomembni za njihov športni 
razvoj.) 
Ukrepi (38.Mladim 
cheerleaderjem pomagam, da se 
naučijo sprejemati odgovornost za 
svoja dejanja.) 




 Spremenljivka Indikatorji Vrednosti oz. modalitete 




2 Razlog za trenersko delo Zakaj so postali trenerji cheerleadinga; 
2. vprašanje 
- Ljubezen do 
športa 
- Želja po 
predajanju 
znanja mladim 
- Želja, veselje do 







trenerjev v klubu 



















3 Odnos trenerja Ali so odnosi v skupini odraz trenerjevega 
odnosa do skupine; 
3. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
4 Življenjski svet 
mladostnikov 
Ali ima okolje, v katerem mladostnik živi, 
vpliv na uresničevanje njegovih ciljev;  
4. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
5 Življenjski svet 
mladostnikov 
Ali mladostnik išče pozornost, če se na 
treningu zjoče; 
5. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
6 Življenjski svet 
mladostnikov 
Ali ima mladostnik tudi druge skrbi, ki ne 
zadevajo cheerleadeinga, če se na treningu 
zjoče; 
6. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
7 Komunikacija  Ali trener glasno pove, kar misli, ko ga 
vedenje cheerleaderjev moti; 
7. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
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8 Komunikacija  Ali trenerjeve osebne tegobe vplivajo na 
njegov odnos do mladih; 
8. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
9 Komunikacija  Ali trenerji pri pogovoru s skupino izgovorijo 
besede, za katere jim je kmalu žal; 
9. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
10 Komunikacija  Ali trenerji na treningih mladim moralizirajo; 
10. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
11 Komunikacija  Ali se trenerji pri pogovoru z mladimi 
cheerleaderji osredotočajo na njihov trud in 
ne na dosežke; 
11. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
12 Komunikacija Ali se na začetku in/ali koncu treninra s 
skupino pozdravijo, pogovorijo, oblikujejo 
načrt; 
12. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
13 Komunikacija Ali ob neuspehu na tekmovanju 
cheerleaderjem pomagajo sprejeti neuspeh 
kot življenjsko dejstvo; 
13. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
14 Komunikacija Ali trenerji menijo, da z lastnim načinom 
komunikacije do cheerleaderjev ne morejo 
vplivati na to, kako bodo oni komunicirali 
drug z drugim; 
14. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
15 Vloga  Ali je trenerjem pomembno, da mladostniki 
na treningu dobijo občutek lastne vrednosti; 
15. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
16 Vloga  Ali trenerji staršem cheerleaderjev večkrat 
pokažejo spoštovanje kot cheerleaderjem; 
16. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
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3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
17 Vloga Ali trenerji menijio, da je trener tisti, ki ima 
vedno zadnjo besedo in sam odloči, kako bo; 
17. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
18 Vloga Ali trenerji menijo, da je cheerleaderja 
potrebno podpreti, če vidijo, da je v težavah; 
18. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
19 Vloga Ali trenerji menijo, da bi se mladi razvadili, 
če bi jim preveč popuščali; 
19. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
20 Vloga Ali trenerji menijo, da mora trener verjeti v 
smisel dela z mladimi; 
20. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
21 Vloga Ali trenerji v času izven treningov mladim ne 
posvečajo svojega časa; 
21. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
22 Avtoriteta  Ali trenerji menijo, da mora trener znati jasno 
zastaviti cilje; 
22. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
23 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da sami kot trenerji znajo 
jasno zastaviti cilje; 
23. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
24 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da mora trener znati 
dobro sodelovati z mladostniki; 
24. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
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25 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da sami kot trenerji znajo 
jasno zastaviti cilje; 
25. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
26 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da mora trener znati 
dobro obvladati mladostnike; 
26. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
27 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da sami kot trenerji znajo 
dobro obvladati mladostnike; 
27. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
28 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da je pomembno, da ima 
trener veliko znanja o cheerleadingu; 
28. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
29 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da mladi navadno 
izkoriščajo in jim zato trener ne sme 
prevečkrat dati možnosti, da vplivajo na 
proces treninga; 
29. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
30 Avtoriteta Ali trenerji menijo, da je današnja mladina 
nespoštljiva; 
30. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
31 Odgovornost Ali se trenerjem zdi pomembno, da 
cheerleaderji vedo, da so treningi pomembni 
za njihov športni razvoj; 
31. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
32 Odgovornost Ali trenerji menijo, da mladi raje prevzemajo 
zahtevne naloge, če se v skupini počutijo 
sprejete; 
32. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
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33 Odgovornost Ali trenerji cheerleaderje, za katere menijo, 
da imajo nizko samopodobo, ne postavljajo 
na odgovorne pozicije; 
33. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
34 Cilji Ali trenerji menijo, da si naj bi trener ob 
začetku sezone zastavil cilje in jih na prvih 
srečanjih predstavil skupini; 
34. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
35 Cilji Ali se trenerjem zdi pomembno, da se 
cheerleaderji strinjajo z zastavljenimi cilji; 
35. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
36 Ukrepi Ali trenerji menijo, da za neuspeh na nastopih 
in tekmovanjih navadno sledi neke vrste 
kazen; 
36. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
37 Ukrepi Ali se trenerji po neuspešnem nastopu s 
cheerleaderji ne pogovorijo in temu ne 
posvečajo posebne pozornosti; 
37. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
38 Ukrepi Ali trenerji menijo, da mladim 
cheerleaderjem pomagajo, da se naučijo 
sprejemati odgovornost za svoja dejanja; 
38. vprašanje 
1 popolnoma ne 
velja 
2 ne velja 
3 se ne morem 
opredeliti 
4 velja 
5 popolnoma velja 
 
 
 
